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ALABAMÁBAN NEM FOGJÁK BÉRBE 
ADNI A RABOKAT 
Jleguiiuill: a rabok alJu kl:sil.máDy01bL - A kilönbö•O 
Henetf!tek 11kclója crNlméorelr.épn megsali.atetlll: a nabok 
Wrbeadii.sáL - S&k 1111111:taaélküll b,i,uriszl J ■Uat mnkáhos 
a nbb.inyjna\ nieirl!liu.te~. - A bli11J■111"ak pense nem 
$&lresu ,-esslktadomii.!111le1tahlrt 
Alabama illam ug'y lita&lkl !!Zimthatnak a nbokD. Töb-
l:ed bek11.pcsol6dni a c:vilh:i• bé nem adjAk el a rabok mun-
c.ióba. h'!crejét tőkéseknek. Embe~ 
A mult héten lepte m"g ,. ,ellebben fogjak czcntul foir 
vililaot :u; ujonnau mc&"·ála~1-i !alk~:::ta tni n.1okat. a)dkct ~Ja 
tolt álla mi a dm lo t~ur:ic!ó ai-, b:ima ba n ,11. la rn r, I)• bun elkö1·,., 
Ull a hirrel hogy míkor ,ik' h-11cl'rt mcgfos itanak szabad-
janu:\1·ban h
0
iw1t11ib11 \~pnck ' l<llKukt6!. ! \ 
• mefll'::dlntetik Ah1bamúhan a r,l, A töke.s uraknak per•ze ,:z. 
' bok berbead:l.slil . nagyon kellemetlen és ami.; 
A- E11:reslll t Államok: nnvt eddig mindig azon airinkot wk, 
u en~nl' ·\'Olt, · hogy cr.,ik i l- hOiO· 11 rabok munkájával Ok 
J:i.m1wm a fogság:-a itC;t ,-t!d- nem keresnek és nem akartak 
telen embereket bérbe adük ~ny embereknek se jobb 
tőkéseknek, akik axutt\n si- kosztot, se jobb lakást, se jobb! 
, Jiny kosrt é1 \'é(rt.elenül cse- !izetllct adni, mOl:!t egy11rcrre 
kélv füeté1 mellett állati 101- mindent felajánlottak. Az uj 
ba~ tartották a u.ere.ncsétlen Uutviselök azonban semmi 
1 
/ ra:,kr:~·ogyelók pediK, ~ a :.i;I ~~ n:rr;a~~{1k berbel 
tökések hilijit megnyerjék. A raboin.,,k • banyüb61 va-
~0a~ b:~:1~::n~: né;·e~:!; :!n::n~~:Uma1~tal11:.nma~~I 
,-er~enyer:tek abban, hogy kee- lamben ,nunkliboz jutni. Miu-
riL~k era rabo1t"~1et.ét, htt;o· tán ott meglehetósen llaEY a 
préseljenek ki szegény em- munkátlan banyiin;ok• i;:u\ma,I 
berekb61 mennél több profi• iay érthető örömet jelent a 
tot a tőke 1úmira. bányászok között a rabok bér-
:Uéi" nem oly:u• l'e,en leple% beadWnak megszüntete»e. . = 1:Öt~~6;/o: ~~:e::r~~~ :; ly;~tr:u•h~:c~~n hi:~:~gy m:~~ 1 
öfÖk haláli.., ke c-ttek nem maJd a rabokat. Nem tudJuk 
• en~:~~~:e,:;!~:J: ~;~:~z~tci, ~~:i\ö~~mb;n;:t "!~a:~~~~ ! 
• !~~~~nf:..~:k ~~r:.~~:.;!o~trt•1: . [t~~a:~: ~C!~~j~~u: eajl: :ég
1:i: 
Jabnma úllam kormó.nyzó~ági,l dig johbn n j i\rnnk a fo:;-ly'lk, 
ho~•y n:~r.te. _,e meg c::t a oe<:s mi11t ha :i töké:leknek dolgoz 
tell'n á llapoto~. de eddig- min• aak. ) Jert ti.rról nz admin:1;, .. -
cli1! !tük1ct íülelm• t:ilúlu.k. A1. tz·ációr&!. mely m~znntette 
l,ddlgi korm.á:1yzók mindig üt . a r::lwk bl-rhcad:iW.t, fel k,hct 
~ze tudt.i.k egye;; t:ii lclkii,i.m,: ' '.,.1 ~ni, hogy jobbsn !ogJ.l 1 
1~!~~~Í1:.ti;:i~•1 \zh_:~~t\:~ j :'.~c
1
.~1.1\:i·,;! •. '~:n/;1r!a 1 ~z~;l~i 
ne~: ~~u :.,::r-_. l.\. .. ~\,, .. - \Olt Ít'g) D~ln 
rány amikor n; 1 --1 • ·, • l'J f.ZTH l J rttOmi n l~L\ 11 
• ktr1.tlt, ~o;o· r. _,, .. ljiJJ1,,i'· J' l:\~S\'t,\·.u ,.lD.\ \" 1 1• 
t~~te:a~;~:~~- ,-::.c~~~/d~~~I \ \\"ir. •! !1<1-0llwore r ;a! Cujl: 
~litotui :1 rn!.nilizr;, nnr• ~ 1ltii;J11 mcH<'ttl bán,a;AL 11· i !l 
hn::,;'l t:\~~:l~t.\ .. ~I l~c:~~~:~~~ ~;tz('t,':.sek mell,·tt m('g11~!tot -. l 
kat nem lehel. f,•nntartani. A bánya régen szen·ene 
. ~~a~a úll:i_mba~, m<'IY J>c volt & 1923-ban cl.rták :e,' 
dig mmd1g e soteW!e!et k~PY!· hogy addig, amlg ,"tl.gy a 11zJ„ 
eclte a most lefolyt ~Jlami \'~ · árak ml'g nem javulnak, V3gy 1 
• • lnsztAsokná.l II jelöltek egyre- a azen·czettel kötött l'zerzö-1 
11ze egyenesen azzal korteske- dés le nem Jár nem fogják az': 
dett, hogy ha mogvá\asztják megnyitni. 
minden erej Ukk el azon les~nek A l.ársaság ,·ezet.6ségt- ugy-
ho~ a rabok g~•alázuto9 bérbe lAtstlk most meggoÍldolta a 
ad~ m~gstllnJék. és n~~ány dolgot, mert sr:trájktöré..,ael, 11-
tókes, aki az eddigi admmm:t- lev(I mint lik mondjAk 'b(i-
:!ci~:;~n e~~~ér~:!;i~o/
0
~~: rlcan plan"-nal kl&érleteznek 
préselni Alabama szerene&et- . -o--
len rabjaiból. YIRGHHA· DÁ11'"\'.ÁL',\X JÖ 
Alabama népe ugylátazik AUGUSZTUSA ) 'OLT 
megelégelte, hogy az állaniot a 
legsötétebb cári OroazoratáE'- Virginia állam bányái au-
ra emlékeztctó módon kormá• guszttUI hónapban 1,035,4311 
nyozzák, mert olyan tisztviac- tonna szenet termeltek. 
J6ket rilasztottak. akik a ra- Ez a mennyiség legnagyobb 
bok bérbeadbának meg&züntc- \'Olt, amit ,•alaha Virginia ál-
tfsét helyezték kilátá.lba. 1am bányái elértek. ,, 
Az uj tisztviselők már mosl Az egés:r. évben 8,625,000 
!lllejekor{m. figyelmeztették a- tonna s:r.enet termeltek ki, a-





~t~at:~ ::~o~:g~:~~:::i11ée;1iilgl leg 
.: '. • ll~EI V I L L [. 
' ~q: 
Hová jutunk bányászok ? 
A mull hiten lrtam nrea. hOflll a UnitN flliM Workn, ea11ik 
ohloi alkerUlcUntk dnöktt· ki kellett dobni álláldbfÍl, mert a bdn11a 
ar11k mtgwntegdUk ezt a hitván11 embert. ' 
rllR nem ,:áradt me11 az U}SriRon a nyl}mdofe1ték. mi.C.-or meu• 
Jött a llire, hou11 ez a Jeles mri.1.-l:irrig nem rolt e1111edUI 0hlolxrn. 
mert a Hocking l'olltll alkt'rület alelnökit 11 el kellett cwpnl, mert 
rúla 11 ki11ült, lwg11 o b6n11ábdr6k pi!,uén t'ffiaszlatla meg magrit a: 
alkerületi alf'lniikl állci1ba. 
Mél11•~t1 uégyennf'I irom e::t ·meg é1 már kezdem meoirteni, 
l,a nthc::tm doluuz6 1111ml,riMmbrreA· nem his::nck t•ez(irellmek. 
Ntm tudom ezek 11td11 cwdűlni, lm minden ce:érriil feltea:lk, 
liogy mer,veutrgdl1ctii, m ~tir lme riiit/fi f!UIJ liil t1latt lrét 111m1• 
l.·ú,rezérr6I i1 /,i,ü.l, IIOf/11 pén:t fogadtok el a takéaekt(JI. Biztosan 
nem a:trt, hor,y n munká110k érdekeit 1Ntndit,ák eliJ. A pénzt, amit 
kaplak munkáumberek r·ere/fékébiil aaJioituk ki é1 munkd1e111bereh 
t·ezérei fogadták el azt, a:érl, ho1111 eldrtú)cík ba}tdrsaikat. 
Ide Jutoftunk bajtár,ak. 
00(111 Amerika legnag11obb munkállzerve:etének két tlnti:ile• 
lijéröl állo11itott6k mer, er,11 hét alatt, l1og11 becstelen gazembere&, 
hog11 utol16bbnk a betör6knél. · 
C.ada e, ha puntul, ho. tönkre meg11 a Uailed Jline Workers, 
ml/tor U11en· emkrek ülMk c;uet6 cilláaokbar.? 
azn~::~;~r ~~,::z;z:~~;::{:{:i:ftn:~u~~:u::;~ 
1:olg6lták, hanftf1 a t6késeknek roltak megfi.:etett uclédel. 
~• bena6mben i• biztosan minden ember bena8Jében, aki 1:irén 
l'iuli a bánudlzok IJgyét, o!t lappang a kéúit1, ki tudja /1ón11a,1 
IJlnek mé!J a bdny(is:1:ert•e:et tiszli:iselöi 1zCkeiben olyan emberek, 
akik a 161,,ének kirtndelt IN!rentti, ukil,·et épen 11g11 a 161.'iBek pinu,i 
1:álas:tottak, mint 0hiobon a Horkiny raJley C1lkerUlet elriiikét tis 
alelnüktt • 
Bcntllom, {,11 már nem tudom ewdálnl, én mtír 11em ti.dom 
rlit(ilnl riwl.at a b611yd11:okat, akik meu11ndorodtc1k attól a 1,ezctéaWl, 
amiben 1·+Jszül: t·o!t h1 ott l1ntmlnk n a::eri:f!zetet. 
A Rocking ri;lgy bi11yd~ai éf)e;.• óta a lcg'llagyobb n,1omorral 
J. ii::dc11 ek. ~ i:rk úta ali(J dolgcw t11.:. oU. l/a dbtgo::nak is , jó ,•,a k ~• 
reme.'.; /.; et11Jirr, i:ullit. f::s éJH:11 e::tn a helyen Wrtént, lwy y II t·e:l.l' 
uruk. c:.1:/J.nel.• liÍ r"l'risa lelt ralna mind.·11t cll.iire! ril, hogy cc:oknal; 
a:: t·.11ber~knek, al.i f;nek bi::al.mriMl rt::ére}: letti!/.; tübb ,mmli. át, 
j ubb mtgilhelis.t bi:lo,\il ·anak - a tiJ.'.:.ének roltak bérencei. 
A t lIJ.Lek j ,i bc:fdle!fJl ciintíllJk, mil.'or cnr1rk a J,:it ~e,nn, j. 
ludnal'.: !}rn:t ndtal:. 
Qh!oŐl:m ,;.oal a!.arjci/: 1,L·tani a urre:e!et. Uost akprJtík 1mg, 
tiirni a lá11uri11.okat. Mo t c:J.crjrik t - .'ili ott Is _awkat t1 liitn í ,111 
fl:cU,1,Let, amtl.:et a AJ::crr :etl ,, b.irryi/;ban 1Uet t1ek or11n ig11::erte. 
lfogune lrtl 1-ol11u ú clr.r.ük mf!gc,isJrolni n "mun f.;á•· rH ireket • 
honu a.:ok a tlfké5ef• mci/1111.:l'a 1,aj t:;é.l:, a cizet, houu aztán bir j cik 
rá a b1i11yá,uo/.: at az t1l ac:.011yobb munkabérek elfo!ladtisdra. 
A a::eri:e:et kcbeltberi molli les::nel• " i:álas::Msok, E11 11e111 
gyüz6m eléugé 1/gyelmeztetnl ruof,ot a magyar blínyd1zokat, akik a 
,zenie::ctl1ez tarlowak, hogy nao11on nayyon gondosan Jár Janak t:l 
a vdlasztásnál. En111H Cl 111'ilaazteisnál Ion eldőlni a United IJllne Wor• 
kcrs sorsa. 
A mauyar bdnyá11zok tudjrik, hogy mi soha személyi kuttus::t 
11e111 ü:tü11k. t,li 10/10 személyek mellett 11cm igyekeztü11k befolyásoiril 
az oivo,6kat. t,U11dl!n a:erve::ett bányáu adja s:avazatrit arra, akit 
legall.alnuuabbnak vll tuy cgy hivatol betöltésére. 
De arra most er6scn figyelmeztetjük a szervezett magyar bányá-
.r szokat, hou11 a mai vezetllségnél Jobbat 1,'iilau:anak. A. mai vezeUl-
alg mf!f/mutatta, hoo11 egés:::en tehetúgtelcn emberekb6I uan ÖHZt• 
szNve, akik lejtlJre juttoUák Amerika leghatalma,abb 1urvezetit 
A mai vezetiJ,ég oluan hibákat kövdett el, melytket nag11on iigye1 
cmberek tudnak csak réuben ia Jóvátenni. 
81 ne cank tehdaég a:erint birálják el a Jtlölt~ket, hanl'm 
tintesalg uf!rint i1, hog11 soha többi ne érheue a United Mine ·war 
ker,t olyan 1111alázat, houu euu hét alatt két lisztve1eUJJét c,ipjék 
rajta a mepveaztepetettségen. 
' FISHER ANDOR . 
THE HUN fdAN MINl!.R8 ~OURNAL HAi 1ro1O•• 1 
8U8SCRl81. S THAN ANY OTHER THR,a wu,-
QAR.IAN EKLIE8 IN THll UNITEf> ITATI.I 
A VILÁG BÁNYÁSZAINAK ALJAS 
, ÁRULÁSA 
,h lnt-ernaUonal Mlneni Conforence os tend-el gyülé..-e. _ A 
Tesérurak nem bajlan_dói lll angol bányAuk értlell:ében eg7 
1'11aig s1trijkot elnmdelnl, Szcrlntiik e.leg, ha Jiénnel seglUk 11 
ntrijk'olükat. - Eg-riitte, utl'l1Jkra megálhlpltá!luk uerlnt 
SIWlml Hiii8'ig ulncsen. 
Az .}Jet-halálharcot vi,·ó an- A különböző államok küldöt-
i;rol bán)·:i.s:r.okat tégképen el- tei szépen sorb:m elismerték, 
irulták. cserben hagyták " \·i hogy hoztak ilyen határozato• 
!ág bányű.!'zai. knt, de bf..rni!'nnylre ~ajnálj:i.k 
A kétségbeeilett n111,,ol bnjtl\r !. - mon 1ták - ezt nem tud-
Mk. ukik tudatában "nrina.t tjk bctnrtalii. Azt mondták, 
miir réi,.,n, hógy ~ztrájkjukin m!nden iillnmb:m Q!yau ézcgc 
1 
l'h-cllz.b tték, hogy alul mamd- nyc-k a biínybzok. ""1o· ÖrU!-
tnk n hl'l,rcbnn, épen ez.ért, me;i-t nek, ha dolgoztntnak'~ tekintet 
1 
mindenki cserben hngj,ta 6ket 1_1~lklil nrrn, hogy ho\'á szállit-
ml'g egJ utolsó klsérletet tet• Jak a szenet. 
tek, hogy maguk javára billent A szcg(my angol bányászok, 
~ék n mérleget. kU!Jöttei lc\'erten távoztak' a 
l ,i Arra kérték az épen 011~n• konferenciáról. Ezen a konÍl..'-
dcben Ulésezi> Internatlonal renciAn végleg elvesztették 
, lliners Confere.ncet, mely a minden reményüket, hogy szem 
vilfi.g bányás:r.sur\'eieteinek be tudnak szállni a tőkének· 
központja, hogy rendeljf:nek el atzal al kivánságá\-al,, hogy 
ha nem is egész vih\gra t.erjc- minden feltétel nélkül vetyék 
döen, de legalább Európára fel a ~unkát. 
egy általAnos bánylisz srtráJ- Ezen a konfereciúu JáthaL.-
kot. ták. hogy a. hires munkás szo-
Az egész Európára szóló lidárilM! •. e ·•m$8 ~ffloi'\lu.l 
tztl"áJktól nzt ''reunfü~, 'bdt;Y ait stéP hanriÍtoa jelUo, 
ez meg,'áltoztatja a hcly:r.etct szépen lehet róla beszédeket 
és nem kell letenniók feltétel tartani, de ha arra kér(II~ 
nélkül a fegyvert a bánya urak I t or. ·hogy n munkás szolidftt-i-
1 el:~:- I~ternat!ona! iHuers ~::~~r~ ~og~!i:::yit8;!.á;t!~Z~ 
Conferencc awnban elutnsitot- nincs meg. 
ta a:1 angol b:11\y:btok kérel111ét Amiko1· e 1101·okat irjuk mé.:-
l-,z lnternational Miner.; Con- nem n<lt1ík meg mai\lkat Ang-
fc1•encen incgjc\ent bányús7,• \in b.!myi\siul. De ki tudja, mi-
,·ez.l'i· urnknak csak jelcntékte• re e lap az olvm,ókhoz er, nr:m 
IM kist:bb~égc !átt.1. szükeégcs- e kény~zcr\illek múr !L harc 
m::k n:: llltaláno!J európai ba- íc\adí1sUra. Nem lehet u odidnl 
l'rti:;z;,zfr.ijkot. A nagy töLb- · hn ~rrc k l!ny~z.erlllm,k, ,unikOt 
ég cg:,· ilyeu sdi'áj k ellen sz:l-111 ~rm. csnk :1_ \'Í l'.'ig mii~ m·u nk:~!I 
1 t\'l~~\:::~~:é~~f:~ nll:~~0 ~::;~zi: ~:::-:1.f~:~ ü ::::~:~~~~~:~;~~~::~~• 
!'n·· :~:!~:k~!:~~~~~:1t;:u~:~: ~;D!~~:~t,:::~r~~~;~~ti1~  
1. llt'Dl hajlandók. h„ky értUh 1 i.o"'i.a ~-Í !,)ir,·1ul-. nH.1ól ,·:i. lni, 
u~~{k~Cll~~~-~Je~e~~-1:~r urak,! ::~:~k ~:~j-~t \J!\/;ti~;n:! 
~2:: :~o~!~!;~t~1::~:;k n~::our:1 ~1_:t~fa;?uc .. ~.-~•~r~·~~•~j:k l~~ 
amikor pónzzel segltlk nz nn• : kN, n1ikor ~7.Uk$c1~i.ll, k~ne a 
1 CCII b:u1yibzokll.l. Szerin lLÍk e11- : b:1jtúr::1k ~cgit.~égli rc. 
1 
nól. többet :lz angol b:1j t1irsak i:: ,- ki.v:í.1.na!i nrnj_d- bi:d°:1an 
nem is vúrhntn:i.~ nzok 117. ornugok 1~, mebek~ 
A pCnz;,cgitsi:g ~ sáutit a• nck kuldöttei at áltaUmo.-1 
z.onban. Mert· Európa összes sztrájk mdllett sza\·nztuk. 
~t:~::t ~~:t a::a:r:1~~yib~~ WA'l'SO:\ iliYAT 




7!ib~O~fi:i~ Herrln ll~ u1ellett a 
3 millió dollár. Ugynnakk::,r Wntson 'bún)'Út hónapokkal e• 
Amerika összes bányászni csal·. :r.elött lo.r.A1tlik, mert a tArs~; 
60 000 dollárt adtak. ság tlzctósképtelen lett óe ko. 
A le\·ert angol bányászok kii! heti rtzetétic Is bennmaradt a 
döttei hivatkoztak arra, hogy bán)•ászoknak. 
hiszen mielőtt ők sztrájkba A gondnok moat tudatta .a 
mentek megkérdezték az ln- bó.nyás:r.okkal, bogy a bányat 
ternati~nal Uiners Conferencet iizembc helyez!. ha hajlandók 
hogy sziimithatnak e támoga- a. b{m)•t\er:ok olyan reltélelek 
táaukra egy sztrájk e..«ctén é.o mellett dolgozni, hogy a. régi 
akkor nagrban biztoaitottál,. ti:r.ctéllt, ami bennmaradt egy-
:~üc:&1:~:t!~~~~~zt6~~t: :~f~~e:e~ont~:Jakl~~::~~l,1::~ 
tlik az angol bányászoknak, ArAból 5 centet télretcu és 
hogy sehol a világon ne~ fog. !mlkor a1 elmaradt _rizetéJ 
nak egy darnb szenet sem ter• om!r:i!go együtt lesr:, akkor azl 
melnl szervezett bányász.ok ar kiadja a bányádzoknak. 
ra n célra, hogy azt Angliába A bányAszok ezt a feltételt 
~zállitsiik és ime most hajó- eltogadták és lgy 176 bAnyliH 
hajó után hozza a szenet. munkához jutott. 
1 MAGYARORSZÁGI HIREK 1 
. Fokossal és tőrrel sétálnak 
Salgótarjánb~ .a Sasok 
MAOTA.ll :aÁNTÁSZLAP 
bájukat, ahhoz fokost, vagy tett fel11lore. Szittya. tábor. 
tört s hivatalos köteleaség{lk Szinte telje1en elfeledett szer-
lenne minden kilengést mega- vezet. Salgóta.rjá.nban ugy1At-
kad6.lyoznl. Hogy akad mint szik felbukkant ujra é8 caodi, 
miden emberi társaságban, a- latos módon Itt ar. ÉME égisze 
ki esetleg visszaél helyzetével, alatt. A !helyi csoport egyik 
111 ellen nem lehetünk ml eem vezet6Jénéi' aok érdekea fel-
vé<h'e de van egy fegye lml11fk vllágoslt.áat kaptunk róla: 
amely kegyetlenül elbánik a _ Alap&1abá.lyalnkat 11 meg 
klleng6kkel. Hangtulyozom, mutathatom. Ime amint lt\tJa 
hogy ml komolyabb elemek, "A Sdttyá.k, a Magyar Fa.tllZ· 
ldevalóalak, nem akarjuk, hogy jták" alape,;abAlyalt E rd6s&y 
a handabl.ndú.ó gondolkodáat VllmOIS országO!I ftitltkár éa 
a munlr.hok közé bevigyék, Jackovica Jvé.n ügyvezet6 el• 
hogy hOYá. feJ16dlk a,onban • nök lnAk alá., 8 6321-923 
azevezked&, azt el6r& tudn i BM. Vlli sz. alatt 1928 Janu..; 
terméazeteaen nem lehet. . • SO-á.n hagyta jóvá. Ná.doay l m-
Mit csinálu.k u uccá■ a u ittyák atódai7 - Faj-,édók -,á.la,~tú.i feketelll(es lw- he~~1;i::.~:: ;,1po~g•~::~~: re. Ennek van eg)j pon.tja, 
~~ - . hatalma _ . . _ ·, _u.- 'k.-... leg nem tud a dolo~h~J szólni . am:~ tSHrlnt •::rt 
I 
H~k:H-
Allg hogy lecalllapodott II Ji1k a fe!l'eteS..gesekl Túoahiú.ra megyünk, ahol lai;,!:, i:~1~1:~~~ ~~~! :.~: ::: Jt t~'i;:';ela::;.el,-e 
O 
a: 
hangulat. lecsendesedett az lz· Lapd.null:y Jlnot vá.rosl pénz- totta.m magam attól. Hanol klt bat a c:soport. Elek a Buok 
galom, amely a ~munkáaaá.g Salgótarjá.n vilsá.gos ód,kat llrnokot, u ÉME egyik vesetU 1am a Saioi.róJ a verekedéaek- Onir.iguerte !gy les,; ezentul. 
má.jus.l nagy tüntetésének : a élt 6.t az klén tavagsgal. Nem alakjlt, a keresztény ezoclalll• r61 ia, de ez a rendt'Sraég dolg1t. Ez Rákóczi Béla te"e· A Sa-
Budapestre való gyalog man- volt munka a bl..nyá.kban le- ta. pirt {lgyTeset6 elnökét. ke- • sok lennek hivatva pótol ni a 
nak kl&én5je volt, mArts u- sú.llltott üzemmel dolgo1otl tt118ük fel mindenek e16tt. A read4lrség lllúpoatja. r égi küli nltményeket. 
jabb Incidens keletkezet• Itt a a& acé.lgyir éa telje&e.n @üne- •- 1,.,._ 
batár ment én. teltek aa épltkezéeek. A mun- t1t?Ma: Xanar kuhat&lom A rend6niégen vagyunk mlr (Folytatú a 7•1k oldalon.) 
·g,:::lA;!'nm~:!: :;:: :!::~:a:y:::t~~t.~~~e::~~: "lf-.,~~:~=•~:.-• 1 :•osD: 1;!!:~~~;~n~~:~r!~l i·i====:::;:;;;;:;;;:==~-, 
arint ma egyébbn5I aem be:11zcl ,let: Mars Budapeatre! A b6.- - Sajnoa. ml régi kereu- Arról nevezetes, hogy 6 Juttat 
mint arról a klUőnOr. csoport- nybzok kMe.rü bangulatit e- tény uocltlltt.ik, akik ldetll- ta. Hüttner Sá.ndort, Tlua. Ist-
ról, amely néhá.ny hetd meg- gye&ek Igyekeztek lelkUameret aan gondolkodunk, nem ulve dn gyllkoú.t t6"ény kézre. POl'orTOI 
DR. L S. BIRD 
zavarja a kir. virOII nyugalrnil Jen ligatúra 11:lbaunilnl. ten litjull, ho.-A fejl6dnek • A rendO:rség lamerl a feket, GA.RY, WEST VIRGJllfU 
!~°J:kr1tá!s7• v~7:to!~r::: Is. F.~~%s ére~=et!a~~:i::n ~ :;1~E ~:ze::!;~ gy~~:::: ~=:lka :a;,k~;~ ~~~~~ Foghuzú érzéktelenltlsuel. 
dé&eln-e 111 adva alkalmat. Fol- Rákóczi Béla Qgrrezet.6 Iga. eem hallgatom el a vélemé- nek llletöle,r jobban mondva. Idegek _:::1:~:k n:llkül tA-
kete Inges. Bocsb.y sapkb lf- gató, Bud&rirt Lú.zló, t,ll rk&I nyemet. hogy minden haufl mint a ulttya 14,bor aport ou-
jak, katonh ll:ett61 rendekben Jinoe I még néhiny k6apentl && akciót UIYtsen litok, de tilya. Figyelemmel kl térem Korona éti hldmunld.k a leg 
pattogó vezényazó k]att járjak vezér. Talajuk k6nnyilnelr. lit- Mm ngyok hajlandó beollüle- termé11etesen a mük0dé11tl.ket jobb kh1t.elben 
be a vá.ro1I utcá.lt. Ke:ükben saott. de viratlan akadilyok• lel nenmmel kllengéeeket re- épen ugy, mint e nehéz helyen 
fok os villog, egyeaek oJdalá.'l ra bukkantak. A mun.kAQU.~ dez.ni. En nekem ma 11 megvan mis oldalu Cl<lportosulil&t 11. 
t6r lóg, 11 mindenkit leuorlta- érzelmileg hor.zijuk lr.öael illó nak _régi tart&lélr.011 tls.ztbaj- Az lnctdenaek ügyében folyik .l Ma,,u1a,et Wayúsok lr• 
tl&k a já.rdá.ról, alr.l utjukba ke- réue - a.mely az egéunell 1- 1irsa1pt uldók lt, akikkel e- az elJirh 11 megnyugtathatja Jü:,, W.yWokril, .._,..__.._. 
riil. . 1 , .• , gen cse.ktily Uiredéke _ a 11:e- gyütt harcoltunk a fronton, én a k6z6n1éget, amlg én vezetem Wnyiuoknak. 
Vaaé.rnap történt. Egy Clh'>- reutény uoclallsta pirtban t6-~ 1A tartok nlük bari.túgot e Yé.ros rend6fftgét, ,ie jobb,
1 
_ _ _____ _ 
, port feke1e Inget haladt az :-5:::~ :m~:~ !1~~~;: it!;~ ntak 1!:!:~e:k1:e7ttsa~:;ta.~~: ~:: ::::a~ 1:~::::z:~t:i! ~K N FÁJDAUIAK 
Err.sébet utcln. A Jirdá.n csen d6 tanoktól. A ueneEkedés a nilhatnall, ml lgyekatilnk tom sr.onyok llOzepette Ja tudtam ed ..,_...tfl6aln ' 
deeeo beszélget~tt nébiny fia zonban mégis megindult. )llt&ol az ellentéteket ahol le- dig blztolltanl a llöznyugal- ~ 




.,_..:: •. ~- p • . 
- Térj 1d zsidó az utból. - .-iltYa "Irodalmi" estélyeket Is aéglWek klrinaigha illJtottuk - :A.JN-EXPELLER 
ballat.Hotl a "'békél" fekSóll· 1tdtak bogy beléptldlJakat azed fel a feketelnger. gtrdlt, & Sa- .A Hittyü. at64a l a Sa1ok. T 
tá.11. heaae~ek, Mert UzeUI tag bl- 110k. &kik R!kóczl azerlnt u ..,._,~♦:1.N.0& 
Ugy litszik nem volt elég a;ony csak nagyon gyéren a- ÉME karhatalmá.t képeznék. A rendtiraégen kapott telvllá _ ,..,._ · 
gyors a "'kitérés;'' yiert elcut- lladt. A u.lgota.r jinl helyt ~ köa:pé1111ekb6l kapJü,: egyenru- gosJtia ujabb momentumot vi;i a-t.ta ..,.t a ~ 
tant u ela6 JM)fon. Egy teli:~ pon elntike a a&lgót&rjinl vu 
telngea adta., egy békés sétiló utillomi& f6n6ke, Unghriry 
kapta. Története11en olyan, aki Liazló MÁV. felngyel6 lett 1 
nem Ijedt meg az W'llyékitól vezet6aégl tagjai között be-
h v!NU.adta.. Álta.lino1 vere- lyet foglalt K6ocsey müau.11:1 
kedéB keletkezett. amel)'ben • taniCIOII 11- A uenedl.edéa 
feketeingesek állitólag (okO&Oli: lelke azonban Rü.6cz.t Béla 
kal ,•ettek résr., 66t,- hogy ki l'Olt. akiről azt ta.rOik, hogy 
nek a kezében a:i:t most lgyek !tt akar ' fellépni a jövö vi-
szik tlsrthnl a rend6rség - lasztásokon. R!kóczl nem elé-
megvllla.nt ,z eg)'lk szerint • gedett meg a felntittek uer-
.>!caka, múok r.zerlnt 1. fek~ vezkével. hanem a flata.l&á.g-
telnge&eknéi a t6r. , r1. 1l6t. a teljesen serdületlen 
_ Ne ná.ntd.tok a fiama t. - kicsinyekre lt kivetette hiló-
rohant elő a házból kélségt.e- ját. "'Rá.kÓCzl bics.1" mesedél• 
esetten sikoltva az egyik baj- utánoka: rendezett a. Vad!B:r.-




.~b:~~=n~:~~ében a1. IP· 
Reprodukálhatatlan klfeje-
~~ ~:~~t ; ·:;~s:a: :s~:.ro::; llegjelenl~ a fe"lr.elelng 
egyik feketelnge1 megütötte, a Közben r.zerephez jutott a 
má.slk belerugott, valamelyik feket e Inges girda. Val!Arnap 
meg a torkának esett és foj- például v6.rtá.k a ,•asutn!l a 
togatnl kezdte ar. a~zonyt. központi 11:lküldöttekeL RAkó-
Csak a rend6rök hlnelen fel- ezt egyedül érkezett 11 a pi-
bil.kljanása akadAlyozta meg a ]raud,·aron katonisan 110ra• 
legnagyobb uerencsétlenaéget. konak Jeketelngesek F16111zta 
Jgy adjAk ellS az eseménye- módra üdvözölték a vezért, az• 
ket a pártatlan megfigyel6k. uté.n "&éta'' következett a vá.-
A higgadt polgáraág vetetól roaban. A végeredményt láttuk. 
i.·allá& és pártkülönbség nélkül A rend6rség meglndltotta a 
elltéllk ennek a feketelnges nyomodst a sértettek ielJelen 
gá.rilinak a garázdá.Jkodlaát s t.ésére. Amint annak hlre ment 
~ m;~;t~a!~~ 1::~a~~z~~ ellenfeljelentée történt. A:t. 11;. 
góULrjánl nincs. Ez.ek Idegenek ME \·ezet6sége két napI>B,l ké-
- hangoztatják mfndenfelé - 66bb pana.szt adott be a ren-
g iiem akarnak közör.&éget vál- d6raégen. Hlv1ta1011 nyllatko-
lalnl velük. zatot Is akarunk r.zere:t.ni. A 
Gyakorlott magyar bányászok 
/6 munkdt kaphatnak bányáln:kban. A munka dlland6 
J6 lizeUuk éa munkalt:ltéUlek. Szt:rVt:zetlend •bcf. 
ngdink. munkázavarok ninc&enek nálullk. 
A. S ullivan PoaúÜmtru Coal Co. bd,q.<6l WwolfWIQ é1 
Ralelt1h ~1111éldHn EIClMak Wnt Ylr11lald6cut.. lrjo,e, 
1Jagl/ Jöj jön a 16lroddJck6a. MULLENS, W. YA. 
Ha leveld ir io11 cimt:'au : 
SULUV AN POCAHONT AS COAL co•l'ANY 
BOI 161 IIVLLBNS, W. Y A , 
li/ut/k,e ii.rdh:re ~l tlllUanrola&t. 
Ez a hirdetés csak~ a dolgozni hajlandókat érdekli 
Ha Ön csak henyélni óhajt, akkor ne \'álaszoljon erre a hirdetésre, mert ho. 
venne 11 abból. amit itt 1jlinlunk aohe.sem boldogulna és cs.nk minket okozna a 
balsikertrt. Ellenben ha Ön zzorgalmaa és munkaképes ember és nem fél a mun-
kitól, ha tudja hanná.lni az estét, ami! a Teremtőtől kapott, akkor irjon nekünk. 
Itt van IZ alkalom, hoi)' Önmagát és cu ládját bllségbe és kényelembe helyezte 
éli ne dolgozzon többé mbn1kolyan bérért, amilyen a munkaadó11ak tetszik éa csak 
akkor, mikor annak munkája van az Ön számára. • 
KEZDJEN EL ÖNMAGÁNAK DOLGOZNI 
Florida legtermékenyebb vidékének földjeit aj6.nlj uk Önnek e hirdetésben, amelr 
földek St. Johns mellYiben, a hutingl burgonyavldéken fekszenek. A földek a társa• 
11á.g tulajdonit képézik h tisztitAr.uk mAr meg ia keidódött, utrYhoa-y november el-
sejére eiry része már müvelés.re készen fog á llani. A társasig másoktól eltérően 
elóbb kitiaztit&ttja a földet a fatönköktó l felzzá.ntatja, megboronáltatja. csak azu 
tin bocsijtj:i iruba olyan me,rlepöe.n olcaó áron, mely mindenkinek tetszését me: 
fogja nyerni. 
IDE ,NÉZZEN! Akerje $200.00 és feljebb 
veTEl ,JíOR ENNEK EGY HARJIIADA FI ZETBNDÖ LE, A l'II ARA DÉK 1-2-3 EV 
ALATT TORLESZTBND(J 6%-0S KAMATTAL 
Miutin a:t. á rral és a fizelési fe.ltéleiekkel bizonyára meg van elégedve, e lmond 
juk Onnek hoi)' mit érhet el ezeken a földeken. t,·ente három termést taknrithat 
be és az a számitáaunk, hotrY a föld khzen várja Ont a decemberi ela6 ülteteare. 
Ha vesz Ön ezekb61 a földekb61. nem kcllegy n1tpot r.em veszítenie. hanem azonna l 
munkihoz láthat. Legel6r.zör ia ültethet burgonyit, azután pedig az általánoa ker-
tl ültet,·ényeket. mint babot, borsót, paprlké.t, uprkit, egg plantet, hagym!lt stb. 
melyeket igen kedvező 6.ron tud majd értékesiteni. 
A társaság maga is gazdálkodik 
Maga a társaság is müveléa alti vel!Z egy kb. 400 3kernyi terü letet a sajá.t célja; 
ira. Szóval a társaság Önnel marad éa minden lehet 6t el fog követni, hotrY Önt r.e-
gitae. A társasé.g ia ott leaz a birtokon és l?pen UlfY !og gazdálkodni, mint ön. Ha 
ir nekünk nagyon szkeaen adunk felvillgositAst minden kérdésről éa adatokkal fog-
juk bebizonyitani, hogy mennyien boldogultak ezen a téren. Irjon most, lerycn 
függetl en, mi Bzivesen megmutatjuk,hogy miképen teheti ezt! Mindent meg 
ma&"Yarázzunk, minden kétségét eloaztjukéa ön ceakhanl.ar a boldogulás utján lesz. 
40 AKERT AKARUNK ÖNNEK ELADNI - AZ ILYEN NAGYSÁGU FARM 
tf'f.N MEGFEI.E:L(j 
MINDEN 40 AKEROS FARM Jó UTRA NYIUK. - A BIRTOKON V ASUT FUT 
KERESZTÜL - A SZÁLUT ÁSI LEHET/JStGEK JÓK 
í A tffirttst magán a #ormon o,uilt át i, ki,zpénzul lizrtnrlt irtr. 
!rjon nekünk anyanyelvén, van emberünk, aki Önnek vf.Jaszolni t ud. 
Ki r}e iuur'Ut6 klin11Vt:Cdénbt, ki rdt:zzen WrmU, irjon neo.t minden MlOflaU. 
néUdU, ,, .. ; ~ • 1Alli 
SHAW FARM-LAND CO. 
814 Marble Arcade, Lakeland, Florida 
'\~,}- . . 
KAR'A"'lONY 
:_,:•t•~:ri:6!:!::!~:t;~ti::1=~~fc~~~;~ 
K l ftANOULAI AHOZ, AMELY Na w YOftKIKH... INOU . 
DECEMBER HÓ 15-ÉN A , 
BER.ENGARIA 
IIZ.22ttonnb97on.ll1j60J 
~=t~:::i~: ~;1hl:7t:~~ =~~n f::
MAAKU S ALl'AEO ur 
1 Cun■N LJne J6t l• mttt f6l larlvl• l~J1 ■u • 
~h~::i";" fog.Ja vu,tnf ,., .,., Yo rkb61 u 
Unkm6d, kfn,e1em b kon7h1 1 lehtlo 
109/obb. N utasok 2-4---4 ■umtl7u prlvil 
k1bln1kb1 luznek 1lh1l7nv1. 
UGYANCSAK NAGY KAAACI ON Vl 
A QKÜ'i°TANIA 
O,U7lonaU17o~n 
Indul N,w Vorkb61 Oecem bl r Mn 
• Cunud l,,lne ~llltall ntuó llh'a ' 
lalnobVukovlctLllf Yeul.Hallatt 
CUNARD LINE 
140CI H.&T.N. W. WASHINGTON O.C 
THE LYLE STIJDIO 
WELOII, WEST VIBQllili 
H■tala Blig. Wr omlag Sir. 
ftlll'llk tan7kip■klte&ln&l 11nk. N• 
l)'Obblt11nk I l„P9bb kMt■ lbtn. 
LIYelu& l1pok1l u.ztttbi k. 
Lal:!,daLma.kr61 CSl>f'.rl ké-
pet CBJa,1au 
Dn. Auar,eJ lretben 
Í"-OQORV080J; 
T ll.lri .ln..,. • • • Plli:e Sir. 
WILLIAISON, lr. T A.. 
l:l1f~1n 111 munkll colnil11n k. 
X· AAV VJZIQALAT 
1'.,,IHklu 1l1illlrtl -h<tHll)\lk 
Uj koronaküldési árak 
A korona ttttke motl ma~ a t1•nd6 h odtt ml dc11klne k ■15nyBNbb h 
olce,1b b koronat kUld• nl I IIYDN h pontu kl u ol11ilh ■u mponljlb6 1 
.}EdiDJMJ ..:{sJJií;rng 1 ·
Aoma11 ltj h JugoAlh dlna r a legolcMlbb " •PI .1rfolyam aurlnt 
_.. AMERIKAI DOLLARKOLDts -W 
KISS EMIL BANKHÁZA ~:w•~~;;!~.'~: 
!i,..~an•:, ~\'::;:W"".\~~:ítk".::=:•~· 
KÜLDJE BE KARACSONYI SZERETETCSOMAGJAIT 
PEDLOW KAPITANY FORAKTARABA 
AZONNAL , · 
~-:~:·.0~::t~!~fYA "~i\'i.~ .. ~~"llo~:~,x;~:"~ ... ~z,.r.~~ ... "":.:I·~~ 
~~~.~AT,~~tzt~1:i~::t:~!~~~rkH~~::t~!!"',H~f~\~~.~TTJJ;~ 
2 DOLLÁR 50 CENTÉRT KÜLDI PEDLOW KAPITÁNY 
AZ ,1.U):R I K.1 1 ) IA (l 1"o\R~,\G K.U<ÁC~0:""1'1 
~t.M RMTO:TC~Olol,\ O U,IT Mo\<'1"ARO R ~Z o\Olcl.l 
Eg7-eg7 S&eretetcaom111 tblya lufelJebb 40 FO NT lehet. A nqr· 
14g& tPU1b •te r!ntl le het. 
"G E o' ;"i''r°"v/"ÁT°it', ,fi;°r O N" 
NOVEMBER;Ht24~iN~,;-
' n•P alatt teul meo a:z 11t1t New Vorktlil a r6milg 
_.. KARACSONY ELOTT -W 
•• - • • • •••ttlHu,.,. .... ~ SZUIZ~IT>'E LF.I ZlfZK. 
" •• :;.:r~::.'..': 1·:·::.~:~!:i..:il'~l~.:-1·.··· .... i.., •ta•"-'· • ....,. ,i-, .. 
F~~7 Jr~:~•a::~~n~ve): ~ 1' ,t 
a RO N WSVI LLE. PA. ~ 
{ldt J5JJ{ln I clmutt nn■): 
NAGY l0ZSEFN1/: a lHODJllak 
ed:CH ENVl•UTC A t i SZAM 
EGER, He-resa egye 
(Le nt 11....,kb111a:zl,.,.d6): 
CAPTAIN l' ■: DLOW 
HUHQAIUAN 1'11:LIEP' PAftCEL 
ff UNION lQUAft■:, N ■: W YOftK N. V. 
19.za október 7 Jü.OTli BÁNYÁSZl.AJI' 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 1 
Ynn több titkos szövetségük, melyek tit-
kos hokusz-pokusz között varáulattal fog 
lalkoznak. Cropp la egy Ilyennek a fö-
papja ,·olt.. Mld6n vt!gét közeledni 1'tta 
intett egyik négernclt, hogy adja oda~ekl 
a falon filgg6 banjot. AJ;utAn megparan-
caolta. hogy az ö1ues négereket küldjék be 
hont, hadd hallják meg u utolsó üze-
netét. 
Azután sajátsigos k.isérteties ütemben 
dobolni kezdett a t,anfon. A rltmlkWI han-
gok hallatAra mlnj). több és több néger 
· gyülekezett köréje. 
James bi!Jött az orvossal k a st-.erlftel 
együtt. 
Cropp ::. piszkos ,·ankosán timas~od-
,.., Olt ai ágyiban. 
- Hallgassatok meg, - ke11dte ! be-
i;ddéL ...... Fekete 6seltek sr.adt hslljá-
tok mo5t én ilt:i lam. Tartsunk öuui ml 
reketé.k, mert csak egységben van u 
er6. ~ 
A négerek sohajokkal ,·l.lastoltak. A-
zután egy kisérUea dallamot ke11dett da-
lolni, sajátúgos iltemil doh klséreltel. 
A fehérek természetesen néuék a tür-
ténend6ket. Cropp <egysrerre csak fölemel-
te kezét t!t elmondta a követkei(i itkot. 
- Én haldokolva meghagyom ne.ktek, 
ne maradjon senki u iHtetvényeken, mert 
mindenki aki Itt marad meghal. Elit.llo:i:om 
a. ösnéreket 1,. Awk mind meg fognak 
di!iglent. Elatko:i:om a kutyikat, a barmo-
kat, a gyapotttrm&t, ne teremjen tew-
ml. 
Hangja mind gyöngébb lett. Egy nll Je-
lent meg a küuöbön Annle volL 
- Vén Cropp Dirld add Ide a b6röndöm 
kulcaiL '- ... 
A mulatt nem felelt. Végre ujra meg-
11z6lalt, larjit magÜra fölemelve. 
- Molt mir megitko:i:tam mlndenk.lt 
a1 én fajtimból, akt Itt marad éa molt leg: 
boruutóbb átokkal 1ujtom a . .. 
- Ne toribb! - k.liltotta AnA.le ke:i:et 
leütve - ne merbzclj. 
- Ne merKZelJelt? Hit .ki n.gy te tu-
lajdonképen? Alit hiszed megtudod gitol-
nl, hogy megitllozzam . . . 
- Celtt ne mert!a&elj! - kliltotta a 
liu,f. . 
-Hát ml jogon men1 tlltako11nl! 
- Ml Jogon! Mert én vagyok annak a 
linya, akit te méreQel meggyllkoltil ea 
11 ,·ir rad, hogy odút bouiut illJon raj-
tad. 
Caoopp viuu.uett vinkuaára é1 egy bor• 
autó baJáltusa ll:e11d6dötL 
- A kulcaokat add Ide, - l1métel~ 
Annle. 
A néger a rongyok kö1ött tapogato11olt 
~, a kulcsokat feléje nyuJtotta. A;z: e1yik 
babona gy6zött a másik felett. Ugyanek-
kor Annle, aki mar e l6bb Is timolyognl 
kezdett, öuze&ett. 
Dr Gray ott maradt, hogy Jamest ke-
11elje. Ennek a betegsége nagyon titokza-
tos volt, mely eazméletétlll Is megfou-
<otta. 
Annle ,·alakít orvoaligért akart küldeni 
a városba, de seuklt sem talalt, csak a fel-
ilgyelllt, de az la holtrészeg ,·olL Még a 
A nAniL"l'l' :ts A PÁVA. J 
lrta: Georgo Jlllgerlou ---
C A M E f;~:JI 
A Camel minősége egyedül áll 
A SZOBABAN na a szabailban, u iro-
cUbu na kint, nincs mú ciprwtta, amel,: 
u id&t UC}" ldelqitené, mint a Canal . 
Camtl. t111.J- uj foplmat adott a Tiltpa)c 
a doh6n)'W ilYCZetit Ulet6Jec" 61 a dobln-,. 
:6kc:a!.~'!;~ut~ 
kapott.. A dohúJW ....... tört~ 
90ha mú dptatta nsn uen:ett & nemi 
t:artottmesoJyaolcbaritot. N1miaYolt 
.... ____ _ _ 
adott volna oly sok'mlllióaak. 
'.A Camel ii:i:ir6lac ~li6u6a-
tied. ffffttibdyft a  t.,.Uop,, 
~b töi:6k & amerikai dobin701malr: & a 
IL J. R&'!(NOLDS TOBACCO COlllPA.NY , Y,JNSTON•SALll:K, N. C,, 
&u.kican6 11 elment, mindannyian meg-
Ijedtek Cropp J)j.vld átkl.tól. öt nap mult 
el minden javulb nélkül. Oaze, mikor nem 
Ivott végute a rtizést. /u ös:i:vérek majd-
nem mind elhulottall:. · 
Ga:i:e eltltll:olta Annle el6tt a dolgot 
állisát, de elvégre meg kellett mindent 
mondani. 
- Nem gondolja, hogy Cropp okozta 
mlndezL 
- Termt!911etea 6 volt - válanolta, ca-
ze - hl•z .i.zért Járt Itt egy bét eh5tt, 
hogy mindent megmt!rgeuen. 
Ekkor a n6 11 emlékezni kezdett vala-
mlre. 
- Igen - mondotta, - mikor Jame11 
a calz.miJát telbuzta, er6sen köhögni él 
tüBUentenl ke'ldett, bizonyt1san a calzma 
.I!, tele volt méreg porral. 
- És az it·alt 1• 11 ontogatta - je-
gyezte meg Gue. 
- Hit a négerek nem Jönnek többé 
viaaza ! . 
- Ha nem Jönnek viasza és öa:i:vérek 
sincsenek bizony r0511zul fogunk kinézni. ,. 
S:i.erencaére az uJ bA:i.aspár vl111u.tért 
Igy volt kit k{lldö1getnl orvosságért. Ők 
nem halottak a11 itkot és egy napig ott 
maradtak. Ml\snap azonban már ők la 
megs:i:öktek gyermekeikkel egy(itt. 
James illapota épen nem Javult. Annle 
embi!rfelettl er6t fejtett ki ápolbtnAI. 
Éjjel és nappal mellette volt. Mld,5n vég-
re a:i: orvos seglt&égével egy hét uuin 
magiboz tért, alig emlékezett valamire. 
- Ml történt Itt! - kérdezte. 
- Semmi, egy bét óta lázad volt. -
felelte Annle. 
Bér Igen gyenge volt, de mintha Vala-
ml derengett volna a fejében , hogy Itt 
nincs minden rendben. OyanuJa még job· 
ban növekedett, mldön litta, hogy mlp.dent 
fele sége hit el sem cseléd, sem néger nem 
mutatkozott. Midőn erre megjegyzést tett 
!11::119~ llEG!O'lLT BÁNYÁK ,\ Ll'l\'C lí, KV. U,biYA hogy csökkentenék a bánydk hogy 1927 május 
TEltM.t:l,ÍSE t rAml.t, de ujakat épltentlk. veazlk a hányát. DR. R. R. HOUCHIIIS w ILLINO ISDA1< 
Fero"os I Keystone binye. Marlvn mel Indianában az Obi~ & Indi Nem tudjuk, 
A réri, oaty, erős bank 
felesége blztosltotta, hogy ";z ~z el~ na:,, 
hogy nincs nt!ger eeglteége. 
- Talán ni erőe l!IÖ tartotta 6ket 
U.\'OI. 
1:.ényleg olyan er(!s ea(! kerekedett, hoifY 
az os~zee patakok megdagadtak és eláraa:i.-
tottAk a földeket. • 
Ekkor váratlan vendég érkezett. Dick 
lépett be. 
•- Gondoltam megnézem, hogy vagytok 
és egy kis Ideig nilatok maradok. 
Nagyon megörültek a Jó barát látogatá-
111inak. 
Mér mindent tudott, de nem szólt Ja-
mesnek semmit sem. ő tényleg jó barát 
volt és segitenl Jött. Azonnal a kom;hib.t 
ment, hogy 'Aunlenak eegédkezzeu. Azutiu 
kiment a:i: lst6.Jlóba, ahol nagy meglepeté-
sére két fiatal néger a pár megmaradt · 
öszvér mellett forgolódott. 
Néhany no.pi ott tartói:kod:\e után. mi-
dön James állapota annyira megjavult , 
hogy a valósigot el lehetett neki :\rulnl, 
komoly heszálgctéiit kezdett \'ele. 
Arról. hogy mint lehet az ülteh•ényt 
ls.mét renUbehoznI. Me~euélték, hogy el-
küldik n felügye\öt, hogy uj négereket 
toborozzon öseze, azután Dick kérllezte Ja 
meata!, bogy hogyan áll pénz dolg,iban, 
mert ösnéreket kell ujra beszerezni. Ja-
mes an felelte, hogy a bankban van még 
némi pénze, de midön vasárnap bekUldta 
baritJit pénzért, ez uomoruan Jelentettt 
hogy a bank részvényeit Cullton önzevá,. 
eárolta és a bank megbukott. A helyzet 
Tigasztalannak lita11otL Ekkor bejelentette 
Dick, hogy ö neki bi:i:tosabb helyen volt 
a pénze elhelye:i:ve, mint a bank. 0 ugyan-
Is egy odvaafa üregében szokta a pén:i.ét 
elrejteni. Euel k ivette :i:acskófat és Ja •· 
rneanek rendelkezésére bocsájtotta. Ezért 
elég öszvért Is vehets1 és minthogy a vh:-
áradáa nemhogy ártott, de megls Javl-
totta a földeket, Isten segltségével majd 
caalt klhetered a baJokaL 
Két ht!Ug tartozkodott Dick barátJinil 
Ez alat t u !dti alatt elegend,5 néger erő.: 
toborzott öauo, hogy u űltetvénr kell~ 
~:~:rt ~=~:k~ha:da:gy;l:de~6t:1~ 
teljesen pótolva éa a Jövend6 termésre 11 
jo kllátú volt elbucauzott baratjától. 
Ez nem tudot eleret hálálkodni és kér-
te az elatamoliat. Tudva, hogy James a-
jindékot eUogadnl büszke, elszámoltak és 
kiderült, hogy 5000 dollirral, tehit épeu 
annyival tartozik, mint mle16tt Memphltbe 
ment adósságit megfizetni. Mldéin haritja 
erre tréfisan figyelmeztette: 
- Most lsmét ott vagy, ahol öt hét 
ellltt volta!. Egy Jó farm et 5000 dollir 
adósaá.g . 
James boldogan válaszol: 
- Nem egéazen lgy van, amint hitom, 
u adósságot hamarosan leflzethetem. de 
közben, amint láttad, másra Is saert tet-
tem, amit pénzért visárolnl nem lehet, a 
legdrigtl.hb és 1a leghY,aégesebb, legodaa-
dóbb nlll azlvre -enel hála.telt a'recal 
ment Anniehoz, hogy megölelje. 
(Vége) 
Home Steam Laundry 
lYILh!.11SON, w. VA. 
Flftl.i .A•e ill"STONE W. V..L i lett szeptember l-én ujra meg-
Foalua,h amki.JulUIMI. nyitotta ü:i:emét és 300 binyb:i; ld•~k filda:.,t~tll t.bolll-i na: ::~;:gf:~:k:;~ll bányik 
The National Bank Ly~c11°i<y~·tin0:~ja~ m~~:~2~0 ::i~~e;y~~ c;;k~:~~ ub1~it 3 ~::!'ób~a!'n 
of Commerce, tonna napi te rmelésre nn be- A Mld-Contlnend Coal Co. mint amennyit a szen6Ués el6 
WU,LliJUION, l'f'. VA. rendezve jullue hónapban 196, 638 aker szénföldet vásárol~ !",-· -------,11 ~,~e~:;::~~~tt~=é:~:; 
Korona h hlolmunk.tk I lclJHI, közül la öt kezdte meg üzemét 
338, augua:i:tua hónapban 208, Brazil, Ind. mellett és azt ha· AJIERICAH TAitOIUNG minden ruhából klveszUnk 
ALAPTOKE 11&0,000.oo ::1 t;;n:u:::::P te;:::t l:t~ :i~rosan meg la akarják nyit- COMPANY }'eh t!rneiniit, gallérokat a 
kMi.lben A Unlted Mlne Workera bl-
,·ataloa kimutat.Asa szerint a 
mull hó vége óta tl:i: százalék-
TARTALÉK 1100,000.00 h!bá.uyáa:i.va. A na.pi itla.goa - Dar• Nlaht ••nk hll~ln1 leguebben mosank· ée -va-
Fo~óUlke 11.soo,000,00 termelés 8,~ volt. BtUHE AD'JÁK A DÁNYÁKA'r WILLIAJ[SON, w. V.L Küldje be•a~~!~tanl való 
A llairrar BbJblliapot kal csökkent az tllinolsl mun · 
bányú1ok frJák, bánybi:oluól, kátlan bánytl.uok száma. 
és Jgr tökt!1etea blstouA- KE:T BÁNYÁSZT M]WŐLT .A lll lnolshan la több társas.ég RUHAT ott oalnlltnN.., ■ hal J6 rubájit poatAn hoztá.nk, 
rot DJ'lljtunk 111.Judenl..lnek LESZAKA_DÓ SZ:f:~• bérbe akarja adni a bányiját. :~:.:::•~=:;:•Uletn klual- po;:o~ ~~~:~~~;!:t~n~lö-
'llinJbtOkllak. ----o,-
UJ BÁ.Nl'ÁT NYITNAK . ST LOUIS VÁBOS ILLJ.NOHU Kagyar iigyfelelabek -- Élpen ugy mint lndlauiban, Itt !1.li0•TÖL u .oe DOLLÁRIG. 
mladeu tekintetben l'.61.1• u:b ~~~1;:r~á;:;i1:!~~:a~~~ le a bányászoknak klni!Jak bér lLL~OJSDA.."' llÁNYÁ1[TÓJ, "\'ETT SZENET 
1énet ,llank nolgálatb.. Daughertyre rbzakadt a azéa, be a háuyákat. 
The John P. Taylor Coal Sl. Loule Mo. várot 145,000 Helyezze el betétjét nA, , ami kioltotta életét. ,b. s:i.ervezet term'"észetesen 
Company Bellevllle, llllnols- tonna siénre adott rendelést lunk, 100 %-os bi'ztond,g, A mblk bányás:i:t Cosgrove tiltakozik a banyak ·hérbeadá-
ban f~atásokat eazközóltetett 111\nolal bányiknitk. 3% kamatot flzetlinll:. Meohan társa&ag bányáJiban öl ea ellen és ragaezkodnak,a &:i:cr 
St. Clal.r megyében. A követke:i:6 bányák rés:i:e A vidék { 1111r. leger6aebb te meg a rászakadt szén. iódtlahez. 
Miután a furatáaok jó' ered- &ül tek a rendelésben: S Seldol bankja 4 mi Jatéseiilnk. ÁJ --o-- Eddig csak egy helyról Rutil ::::i~ v?t~;~~t~~;::::t ~:~!h<;;~ C~::r g:,::b ~~l~~ Ha )ll1to1 llelye■ abrJa a nm1A:•.4.~~KI,~T Uil'lTEl\'EX !ruulról jött érteeltée, hogy ott 
hogy ottan banyát nylsaon. Co., InJaud Valley Conl oo., pé111ét tartu.t'i6Jjön John Goch és Mlcbael Yaniyn-
E lap el6flzetéal Ara két dollár 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
A LEGJOBB MUNKA T CSINALOM, A LEGJUTANYOSABB ARON 
KoN1n1 ú l\ldmunka M.00--9. 00. - 8orl0111 20 dolllr!.61 feljebb, -
Tllmh 81.HI felJ,bb. - F,,01huzh 11 .00-1.&0. - Vlugllat lrw,,enu. 
Minden munkHrt felalll■ .. COt viHalok. A leQ]otlb ■nyaaot hae:tnUono 
RU88EI SLDG. 
Cor . 41h Ave & Pika Str. K&el az N 4 W va111t 111.........,,_ 
Foaedok NIHOI 1-tOI ni. .. 111 MegbHdlh,.. vul.rnap I,■ 2000 aker felett rendelkezik a. Berr;-Berga CoaJ Co., Elagle JiOllúnk Miután nz orsúgban általá- azky ne,•il ' lengyel bányiszok 
ttl.reaaág. PocRet Co. '"""'""''""'""'""""""'""'""""""''f,l no1 a azén · tullermelés nem I!legállapodtak a tli.n;asággai, •----------------],j 
.. 
-DR. M. J, POTTER 
FOGORVOS 
)'fU,LIAllSON, W, VJ.. 
• Seeond J..ve. 
\fblte Bldg„ .Room No. 8. 
A legjobb fogmunkák ké-
szltt5je. KOroné.k, hldm.un-
kik lelklismererea kéul-
tlSje. A magyar bé.nyÍezok 
régi bar!tja. 
ré.gok dlszit.sék, akkor tegye~eg 
azonnal rendelé.lét mert most az 
ldeje azokat illtetnl. Azonfellil 
mindenféle Gyümölcs d.iufabok-
rok és rózsák _. O:Ff1 Olteté&e a 
' '.j, •. ~~;b, "'11i 
·f.!:Jlt' .. 'ltt '.;'::i:. ·~ 
IALLAY BROS. .CQ 
Xa41ao■ ..l'te. PAJJl8TILLE, 0, 
HAMBURGON AT 
Trll!J..~Mfl.l'OI c6shaJdl11t1111. 
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The Fint National Bank 
WELCU, W. V A. 
Alaptőke ... 1 100,000,011 
Tartalék . .lliD,000,00 
Fel nem osdott 
23,909.S& 
lUi Olltóber 7 
FLORIDAI ERDEUSStGEI: 
Florida termeli az Egyesült 
Államok gyümölcs és 1öldlég 
félélnek egy tl1edréstét A leg 
utóbbi hat év alatt októ&rrel 
beaárólag minden <lt ,Pel'Cl'e e-
eett egy YIUIUtl kocalrak.omAny 
gy{lmölcs, vagy zöldség, melyet 
az államból kisd.llltottak. 
A haiti és u adó elöl nem 
lehet meguöknl, C$1.k:hogy Flo 
rÍdiban a haW sokkal kéaöbb 
jelentkealk, a1 adók pedig rend 
khiil alacsonyak. 
Amlg Jeu tél az és&ak.l, kele 
ti, nyugati államokban, amlg 
. a nap sütni fog, amia virigok 
fornak nyilni, a,nia gyilm6Jcs 
16rlk, amlg halakkal teli to-
lyók lennek, addig mlndig 
fognak jönni u emberek a ra-
gyok haújiból t-iortdiba. 
Fk>Tlda· fannjalnak érté~ b 
Egyesült Államok Kernkede--
lemilgyl Mlnl.11térluminak hl• 
vataloe kimutatása. azeTlnt 
1910-.is1 1926-4.g $148, 188„ 
J8:?-rlll $618,884, 122-Te emel 
ltedett. 
Sumter megyébGI a legutOl&Ö 
,zer:onba.n 82~ vas~ kocsi 
TaJrominy zöldbabot súllllot• 
t.ak ki. Florldiban terem~ vt-
lig Jeg)obb ~ldba.bja.. De H 
még ~finUlem Jelenti u e-
.:• termelt Wldségwennylaé-
get, mert a1 öuzas lr.laúllltott. 
z6klf1éK!l\ennyli,ég 8,445 kocal-
'J'alr:ományt tett kJ. E!nellett 
ln6g ott TOit a gyO.möle&termé1 
~falá.mra. tudniat emll• 
tea! embereket, akllr: neme&aa: 
nagy.szer1l megélhetést ueru 
telr: maguknak kett5t61 tb a-
ke.rlg terjed6 'farmákon, hanem 
amellett még az.ép öaaiegeket 
Ja tettek félre. KQlönöaen hl-
'Vat.kor:batunk egyre a"Ropewel 
k6netben, aki két akert mii....-el 
cu.k 6& évente $2000.00--$2500 
00-at test félre caldr.etenyé&r:-
tésb61. KI T&D mutatTa, ho:nr 
lnteor;IY termelés esetén e.nnU 
e Tldéltnek Ur: akerja több bau 
not boa, mint ar; EgyeaO.lt Ál-
lamok búmely mh vtdékénU 
160 ake.rja.. 
Ml H mit Flodda. ajá,nl-
b.at ar: Itt lete lepedni kéuü· ) 
löknek és melyik máa tlla-
mok fanncTjelt la t!ll'dekllk! A 
követker:6 meggondol4.sra mél-
tó tények á.llanak' ellSttü.nk. 
J. A föliek nem olyan dri.-
gik, mint az északi államcik • 
b&P. ,, 
2 A földek értéke állandóan 
emelkedik, DÚJSU éuakl ui.-
mokb:m mAr évek óta csökken. 
3. It'C'"és:éu éven át teTmel• 
bet, ami mát! illamokban nem 
létezik. 
4. A termények nagy válto-
'r.atosBAga, me ly más államok-
ban nincs meg, ez a vá.I•ozatoJ 
d,g a farmer boldoguJásá.ualo. 
e&het6ségelt nth·ell , mert ha 
egy vagy ltét tennés tönkre Is 
megy nem vész kárba egéu 
évi muokAJa. 
Florida fökl tmogyoró (Pea-
nut) tenné&e 1925-beo $2,583, 
000-t tett k i. 
~ Egy csirke farm klm•Jt.atAsa 
1925 szeptembertő l 1926 junl-
uslg bezárólag; 
A nyert egész tojásmennyl-
ség 48,437 darab. Átlag 60 % 
Átlag tyukonklnt 182 tojás. 
.A tojás eladási ára $1,667.47. 
Eladott állomány $26.96 ösr:-
uea bevétel $1,694.43 Tiszt.a 
bauon Sl,090.Hi. 
Vngyla $4.00 tyukonként a 
munkáért é8 h&SZ@ttképcn. Vl-
uont a tyukok a Jöv5 éven Is 
tojni fognak, ami ujabb 200 
vagy több toJA.M jelent megint. 
Florida lakola örvénye na-
gyon bökezilnek mondható, Ha 
egy telep l1kolit óhajt.. éa Je-
melr:et tud klmutatAJ; akllM 
ialr:ol.át kap,• melynek fenut&r-
t.úiról u '1.lam ,gOlldOSkodllt. 
A mea6gudMig ·u i l.la.m '!, 
nemset gerince. ~oillda· ma 
psdM&st jh6Je. m&Jdllem oJ 
l ,ao ~at tud adni, 
mlat u illuak6t\'4111Jek. 
lilGYA"R BÁNYÁSZL&l' 
Homosassa Hungarian Colony 
ITT AZ ALKALOM 
HOGY EGY IGAZI OTTHONT tS TISZn:sstGES MEGtl.JIE ltST BIZTOSITSON MAGANAK, FLOJIIDÁBAN A "NAPFOO 
ts VIRAGOlt HAZA.IA"-BAN/ AHOL AZ EVI Arucos HOMERStnu MINDOSSZI!' 71' Fott' 
· A nyári hfmépéldet1ritüa haladja tul a 90 fokot, vi110Dt II éj ... ~ keUemese■ hiivö1ek. a fujd.:;áló enyhe azellóktöl 
Gff, bou II emier i,ui fellriNiléat talál II alftlban. . ~r- • : 
E1 u oruig1 ahol u é'f mJadn n1pJü a uakd.baa töllleU él a■akállr.od.hat-...llol 6Ha te Ut. ,ac, Uro~ termfft. taJt~tlla4 !te 
•rraurr6I a fölllr6L E1 aa a föld, abol akkor t.enaeU1.etl • p'lhaUlesöt 61 •l>ld~et, mikor•• Ns■l'I placokoi"'i'"i:gun,1,et fl-etael: értei 
- ea aa a ftlt, U1lt a Ho11101aHa H■agariaa 87ad.leate aJinl Öue ... Asf all&r)a a túuúg, bogy Da jiJJöa és ot.tJioat alaplt.ao■ • ará-
aak uoa a c,öa7örii 10,toe ali:eroa ltlrtotoa, U1el7e& ftfftl • eélra 10 ake,-o1 f&l'Dlü:ra Oldottak' fet. .A . .. ,ar jJU.pJúalap Jr:b.iJdötte. 
alapot Tbsplat Urgybi teltt1 est a blrtollot éa mi•ti• u egés1 ,i l 1am t.eril leU11 lanutlgilta a Tl11oa7oli:at, 9!R.J a merg761M.6n-e Jatótt 
._og, es • föld readkhlil alkalmas g-,-11111.ölcatermel~ iltall..01 far merkOtlúra, nla•la t letelepNNre, •u .)1!1n tJada IekJlinae~ltel 
aji'lllbatJa ed a belyet boalltúulaak, 
.E1 a 1Jh1.ok er, u6ayörii dombofl ddéken lokulk', Citrus Coa.nt7ban, hat. )nirl'öld•· 
n:,Jre a "C1oda Virost6P' Uom01&11t atdl, 11:i:laol II HtnnOh.lf!a Rfrerbés, a megyei 111ék--
~ "\ .. 1y, JnYenle5S IIIOt1111•H8'giban, U1 mér'tild ho5u11dgban a 16 11h·ona lo11 • .Itat. - Tld9 
,t')l'{J' kef aobasein l'tog-atJik meg dbarok, u e!lfi1& el091tott.. A. talaj aoyqa u agyneTe-
"''"• ... ,.aett l'l'orfolll Loam, a föld magu éa 11&1'&1 , •n hOR'J' u egiEa1 blrtol:011 aem talil egy 
ali:ero:,I moeuras, Tan b.a.udlbat.aHaa terile.tet.. Dacúa annak, bog7 a föld egyfo,. 
mb alli:almu ~öles iEa mindazon •öhl ff1'eli: termel&ére, mel7eli: Florllliban kr&m 
Hir. a#-!11 Wlö11ü11t111 a)kalm~ . 
SZÖLÖTERMELÉSRE 
.A l-'óldmU..elélliig7I Bb:tOfl ,wtJ&n bon norkUbao k~t aken:,I ull16 elé~ a hhoz 
hogy blztoa mep::élbetést nr-Jt.aoa a farmer oel: é'feken kereutlil. 
A. barmluci ll6aapos 1151.3 iil\et'f~•T ldiril.lllelli l lw'om toana u6l{1t prodaUl-.kerea-
11.lat k a.mJ,llt u il:lt.et'féay er61ö411:. H ,,.1 termét I& lelemellr.edlk nyold61 tb tonúra 
u'eTeaklnL ~ -.(1-. 
· U.tkil) a birtokon. A kép 11 Igazolja, hogy 
magaa ée 6:i:án:i:. a talaj. 
A. " Florida Grower" klm11t.atJa, hogy a leplol86 ne•onbau a 111liló ira tonain.klnt. 
l-100-nd lndl.l.t éli a ueaon folyaah Íe111ál Jott u iUagoa ina, . 1!00-ra tonahlllnt. 
Eu f«ea. tapant:alt ulH6uaJtértll ad. ,rutJ~ bog, ea a meue (Cltns), melyet dél.ea 
Bernand6, fualloa éa keleten Iartoa 6s La ke toegJéll batiro l11at, U löa6sea alJLahau a 
Hólölermel&re. .A klilönléle 11/Slifajolr. kii 1iltt. amel7et. H 1Jlet6 !111.errfll termelt, lliilö-
' nö.sen nagy slllttt út el a Xag7U'Orsa:qTÓI lmporült "Csaba" uerii u6lll faJJal, me\TD.ek, 
érMl
1
1deJe m.i'.Ju lG éa f1111 1'111 e1iJe)e 11:Jilött. ,au, J 
' , Görögdinnye 
Euel eg-7 llat.al•H termést &bet. el Itt. Jllllor Cltns Coaaty "Dlon:,eklri.Jya" 
Jtt letelepe•et.t, -1-10 altern7I leriilet.et "'ú.mlt. Ehh#'>I 1i akert tJutftott kJ és ültetett be 
~ giiröpfaa16ffl, As el94 _.é'fl t.ermés aemcsa.ll', hogy ll1fl1ette H egéss -1-10 aller ,rtt, u 
Barmlno bónap011 BEACON s:i:515 levéve 1926 
Jullus 10-én 
iltHl!fl felnérelétekiet, llhem még- telllatél7ea U u pé01t 11 J11ttatott a1 llletóaeL 
PARADICSOM 
A meue ,eulk fanattJa er, és fél aker ayl pard lcsomból 601 dollár li:é511péaa ntt be 
ÉDES KRUMPLI 
At egyik fanaer, akinek • földJe eu.el a blrtollbl határos, ake ttn.klat !00-300 b11shel117I éde:allrnmpllt. t.ermelt, melyet Jontoakla t 
6 eut)énl adott el,. _ 
JUut emlltettü ea a talaj llülö•lkn alkalmas a 11imölgyter:melémi é11 esek kfüriil 11..'ii.lönöaea tmlllésre mélt61l.: a NJ.BANCS, GB.APE-
FBUIT1 TANGEH.IXE, GUA \ 'A•,. •A'}'.OCADO, BLUEBERBY, SZILV.\61 0&Zffl,HUCI. • 
A1 Itt otthoaot éa Jól tenn/J ált-.Jhot farm terméu,~ll kö16 tarto1nal:1 a KÁPOSZTA., OKBA, BAB, SALÁTA., FEHÉRRÉPA, ctnJ.., 
PAPRIKA, EGG PLil'T, t»'fS ét ~ÖZÖSSÉGES XBU][PLf, ~ÖLDi MOGYORi, BÁRSONYDAD, lUfKORICA éa' CUXOBNÁD. 
ITÉUEN ÖNI',U.GA 
A1 alllbbla\ban eskü 11,latt !.ott nllo111i1101/. fl•,mRdatelt kö1öljilk, E~ekel é°s „még sok mlist Sumter megye laTmerJel Tallottá.k', n. J~ 
Crenshaw eg, allern,-1 Uposzta 1ermbe fS00.0-0, 30 akernyl paradlcaomteTmése fHlli,000.00; H. D. Hunt er, és egynegyed aker a:, I ngorka 
termése bo101t S!,400-att J, W. Tldewel 40 al:er kápo&•táJa $27' • .iOO•atJilndelmesott; Strlekl11.11d Brothen -l akor ugouáJa J4,000.00; D. K.-
KJmbrought f aker habja 12,800.00•t; BTldges IJrothtrs 400 ahr k.i\{IOl!ltáJa 12ü0.000,00-t Jö'fedehuezett. Ez a megye a Cllnl.s megytt 
határolja. 
Ml eit a földet tlz alleros pattell,kbau 
aJinlJok a ·ma.grarollnsk uuig, ételre, a1 ira 
l 'i'O dollir akenmJrJnt, ha a fö ld a meg-yel M-
utra uylllk é1 126 doliú a.11:erenklet, ha a par-
cella egyébh 111'akr11, torkollllt. :Mlndea t1I ake, 
{?'01 teriiletnek. fel e k'I n n ttsr;Ut"fa, fe l un 
uht'fa, us,, hog7 Uazeu ill a mü„eléue. 
TOLAJDONJ OQ, l:.li maga a tulajdonos, a \ 
Fiorld11, West Co~;;P,tyeiopmeat Co. TllhiHa 
át a ,evélk.re is mlnj\jn" veT6 ÖRÖKLEVELET 
(lfarrnnt:, Dood) bQ, .fall hel:,st a te ljes Tétel-
. ,rat teflleÜ&. A Jeltl'llfegi tulajdonos, a F lorida 
• Wea& Cpast DeYelop1d a t Co. egyike •• •lerJob• 
ban Ismeri, és Jogoa~m bb cégeknek, q 7 hogy 
a1 On 'birtok- és toia!donJoga a meg'ffltt ffild• 
ltü1 rettétJeaül bldöilfia n n. ,w 
Ha ön mégvan elégedve Homosassa a :::~::· között aszfalt ,.._ ;.T 
a jeleale(i életviszonyaival, akkor nem l o1j1 érdekelni ez a hirdel&, de honba ~ tlY "IGAZI OTTHONT lSTEN 
ORSZAGA"-ban, ahol On ú caaládja etúz éven át a ,ubadban éU..t, ahol, k~ .. · · . ~ ·4Í ... Wo1aá1ot találhat, ahol többet, 111d 
kereaoi, mint má,au, akkor Ml VARJUK ONT. ·, /. 1t, · ' ' • . ! 
Címezze levelét GÁBOR ISTV AN, DllffU' képviaeliakbiiz, Vlff ~ ~ · ; : · . • ' · ,, . '·;:".~ · 
~ ijo~Q~~$a Hungaáin ~Syndicaté 
•• ;,·~.. :-:·:, :·\; ~ , ,lt ... " •;:·~ . . ;''~ mymms, ~ -s~~~ . f-~:r(~:.;..... . 'íí' ·, -- ·~ 
IU.OTAR llÁNTÁSZLA.P 
BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE. A szervezet az Elm Grofei 
sztrájkoló' bányászokért Moai.an!blln nagy'On gyak• s~k a nl!r,~zell!t. Hluen a hl ran jelen nek nieg hlrek, hogy boruba n se a közkatomikat o-11 Unlted !'.llne Workers -¼'len ko!jált e~l' tl l'gl'& vereségekért, 
Jegl tlszt,·lttl61 milyen uenV<! hauem n ,·eiéreket. A háboru-
délfes kilttlelmet fol~·tal!lak - ban l!I a ,·ed~kt6\ függ, hog/ 




~:: A PaU1ey~ é,rdek~lts~1 Ohioi bányájáva.1 i! csak abban az esetben hajladó a szerve• 
Arról 'azonban sokkal ken~• ~égre ,·onJák érte a ,·eiéreket. zet nerz~deil _kotm, h~ az Elm ,Grovei banyában is ujra érvénybe lép a nerzödés. 
f!C!JbOt hallunk, milyen munkit A Cnltey Mlne Workersnál - E11elore v!~sz~u!asitotta a tar!:9-•ig a nervtzet ajánlatát. - A szervezet rámu-
feJtenek Jd abban u: ln\nyban. mOllt Jött el a felclt'Saségre ,·onil tat, hou n;traJklorokkel sokkal tobbe kc rül a szén tennelé1e, mintha a jacksonvillei 
hogy n. bnnybzoknak menm\l JdcJe a mikor ujra kell ,·ezéreket mukabéreket fizetnék 
kedvllWbb szerződést szereu.e- ,·álasttanunk. Amikor ,·ezére-
nek ái,rlllsban. inknek uámot kell adni. hog}' A Clevelandban székelt'i Pa- W. T. Roberuit u. ötMlk ohlol Egyébként a szen·ezet ,·eze 
Erre ugy li.\t.szlk most nem ,·ez.ették a rájuk blzott _ nagy !sley érdekelt~g. melynek É- alkerlllet tltkirát és tudatták tt'ieége a beuerz.ett adatok a-
érnek rá, mert teljesen sajat csapatot. szak Weat Virginiában, Penu- vele, hogy a táreasAg nuir haj• IRPJin kimutatást terjesitett a 
dolgaikkal ,-annak eUnglalva. Sajnos nagy uAmadis nem ~yh•anla nyug11tl részén. Ohl- Jsndó a jacksonvlllel egyez- tártiad.g vullt6sége elé, mely• 
E lap hasábjain mir több- kell, mert mindnyájan tudjuk, t'l~n Cl'ész aor bányája van a mén)' alapjin Is felve.n.nl a ben r!mutatimk;bogy milyen 
uör Jelentek meg figyelmez.• hogy a cMpat a vezéreli: ,·e.ze- tauasr.al kez.dte meg hadJára.· munkát. sokba kerül a aztrdjktört'ikkel 
tet6 sorok, melyben felblvJAk tése alatt leolvadt nag)on. tét a uervuet ellen. An1lg Énak West Vlrglnt- termeltetett azén. 
• binyAstok figyelmét a kii- Mr. Le\\•ls blbáa uért. Neki Akkor adtik ki a jelszót. dban és Penuaylvanliban lr· Kiderült, hogy ma. Elru Oro-
zeledll nagy veuedelemre, a- 22-ben nem lett ,·olna sr.abaa hogy a PalaJey bányák ezutin tó hadj!ratot kezdett a tár&a· ,·en minden tonna uén ki• 
mln'll azonban ,·ezéreln.k ugy- nlyan békét kötni, amely 90, :i.em fognak a aze"ezettel tJ.r tág a uerveiet ellen, nem mer termelése a 17-ea munknbérek 
~:=~~ tudomAst ee akarnak ~~:z;;~':t~tt~ni::: ::~!1:: ~~v;i:t~A~ua:'d:lg~k~n:: té~u~~f:,ne:~g;en;! 10◊h;:;:~ ~;1i1e~~c:!~vl~:;n1, r~!~;:~c~ 
M~t 1-,arrington t,etacnnye- kellett volna nnnl a tartalél.. kal. Azt mondttk senki klvill ual,•al, ha azok épen ugy el adnák. \ 
:aése 
11 
legsilrgt'isebb dolog. tn csapatokat és nem lett ,·olnw. Alló egyénnek nem lehet köze 1, vannak 11egényed,•e, mint t, ez nem csak Elm Oroven 
~::11:;·~~o;h;~;:~~~;:·a: :~bll!t~~~~n!:e~ue:~záJ~rt~ :=:::k h~: !k m~00S:~1:~~~~ ~~=~\a~~~:::1 n!!11 ~:~;:;~v:~ v~n lgy, hanem mlndeniltt, a-
uagyon sajnálato&nak !artom, totó binyás:r.uak nem blr.toalt· Misazó,·al ez annyit jelen- el könnyen. hol s:r.t rájktön'.Jkct á\\lt.unak bo 
hogy tluu·h;e161nk. ahelyett, ja a unlon béreket. tett. hogy t'ik többé nem áll- Ott radlkillaabb eu:klitök- a régi bányáezok helyébe, 
hogy most összefogiiának é.1 Hogy merjenek ezutá:i. .11zer• nak Hóla. a Unlted Mtne Wor- hli:r. nem la 11yult a tArt!aság. A policok. deputikl serege 
,·álh·etett ruunká,·al mindent~, ,·ezetlen bajtáraak bouánk k~rss:il _ée fel;ugjll.k azt a szer Ott egyuerilen csak feluóll- tömérdek pénzt emés:r.t meg, 
követnl!uck a tönkrejutott szer C'S9.tla.ko:r.nl, ha tudják hogy zodéat 111, amit egy!zer már a, tolul.k a bAnráazokat, hegy cJI hogy ~z cmberfogóknt ne 1: 
vezet megmeuthe érdekében. a szerYezet egyazer már ceer- lAlrtak. nilJanak uj egyezséget a 17-e;; emlltsUk és ez az oka, ho,;y 
egyehet se tPszoek. mint uj · ben hagyott 90,000 bajtiraat • lta meg 18 kezdték a s1erve- térek alapján & akkor meg- amlg a. bánybwk kevesebb 
,gágclkkeznek, szónokolnak ~ REgl hlbank. hogy külön köt ~el Irt.hát Észak West Vl rglnl nyitják a régen Jezá.rt bányát. pén1t kapnak munkájukért, aJ 
sajit érdekükben. nek szerzödNt a kem~uyuén uban. A Palsley bAnyák volt11,k Erre a biny88:tok nem vol- dig a széntermelése mégis dr.1. 
Ennek pedig e&ak ml. dol- btnyiuolr.kal él külön ,·elünk, ugyszólván a uer..-ezet utolsó tak hajlandók és tgy toYibb ga. 
go.tó banyA.szok isnuk meg a puhaazénbáynáazokkal. Ha qy báatyil azon a vidéken él be la ú.rva maradt a N~rt&I Lucy Nem tudjuk, mikor jönnek 
lev6t.. ner ruAr olyan &1ent'idéat köt- kell vallani, hogy érdkEDy se bánya. már rá a tArsaságok arra az 
A bánya.báróknak a. tl:utelt nének, niely egynerre járna !,et ütött a unlonon, :imlkor Most uonban a szervezet Lu Igazságra, hogy a 11trdjktört'ik 
vuér urak terméuetesen nagy Je mindkét Iparban, be1zeg ezekben a W.nyikban open datta a táraaú.gga.1, hogy nln munkája a legdrágább a vllá,. 
&1lvességet tea&nek. hogy cl· sokkal kllnnyebb lenne a mun- shop alapon megindult a mun- csenek most mir abban a belr gon és meddig keserltlk még 
vakodnak, bogy semmivel se kisok helyzete. Nem beszélné· kL aetben, hogy a 11ervetett bá- el a binyáualk~t uent'id6sek 
törodne.k _ csak a aaját ma• nek velünk olyan félvillról a Eleinte Igaz, nehezen ment nyAazoknak engedélyeshcasék a <elrugisival és szr6.jlr.tör61r. 
'gulr. megvtlaa1.t.isAval. Még ha binya urak. n Amerlcan plan ben1etése munlr.At még a Jack10nvllle1 munkába. illlt.6.sa.val. 
:::=~:ó~~n::::r :é~:; haK;:;;:lenn1!n~~t:i;~re~:~ :,y:.=:a:,!~~=~z~:: ~:c~:}'::::~in 11 a Nettu1· 1, =._=.....,== .. =.,:; ... :;-=;;:; 
n~lr. jobban a uéthu~mln~ tani tlutvlaelt'ilnk és ujra tJ.- tört1k tobOrzáaa. Alig l1 ter- Csakis akkor engedheti meg W■JúHlt lr)D. W.JMHu61, 
m1:n~11testTérelm emléku• :::ai::~ka!o;;r1!e~~:! m~t:~:::::t:~yWok ~=-~~l~d:a n:.O~te~ ... ,.._._. 
zünk csak viasza az utolaó uJra vilantisukat, mlkor ura.1 ett.)e azonban megt.orp11nt és Nefflll, Lucy binyiba.n, tle Elm 
ntráJkra. Saene:aetllnlr. aJtkor muk a latt tönkre.mant a Her- nem lehet letagadni, hol)' kö- Oroven la' betartani a nerz6- H. C. H. TEIIPLE 
lp.Áll vlrigjáb&n volL Sokill vezet! Caak uok a nlére.k ér- 1tUllk la aokan adtá.lt fel a har délt. 
harooltu.nk. SokAlg épltettilDL demllk meg- uJra megrilusti- cOl és me.ntek ,-mza, munki- A t.áraág -'t'netWge érthe-
mlg uernetiinket olyan. e- r.ultat, akik eredményt tudnak bL Magyar bajtir&ak ta TOi- 'f.t'i megdöbbenflael fogadta ezt_ 
r6aa6 :telépltettük. mint 1921- telmutatnl, akik ri tndnak mu- u.k kt'iztlllr. akik aat lrtált, bogy a blrt ée, hour.as tanicskoúa 
::s.•olt a Uaited Mlne Wor- ~e:• :e~~~~ ~1;:t :::; :~::0 :~~~~ ~~~ !':. :u~n :~dattík uh ötödik alke-
A 22-es aztrijk alka.11°'.val relr:re azonban nem adhatjuk aaÜI luaan lau!n rendes me vé:n =v~~rh:~:
1
~ 1 o~: :ioo:I •::t::ci:::~;r:. ~1:v:=~~k :~!:t ;!~:;:~~ 1:.be tudja terelni a terme- ;~~e;~~:,~a:;;.I c:~~r~k:- ~=:~D~ lel-
1encveneur binyiu caa.tlako- uervezetilllket. Enel azemben meg kell Alla nyt.11.ok nagyon megvannak e- -
z~t az elst'i hlvó szóra. a Unt- A1 t'i bünilk, hogy ma Weflt pltanunlt, hogy a. uénridék !égedve ée tal6.n ma le a h6. 
ted Mlne Wo'iken :d,u\ója alá. Wrglnla szervezetlen binyil- ösazes lapjaiban Ehn Orovera nt,'-610k 11 tlltako~AÜ.all: ~ , ! 
Uyen hatalmas megmuzdu.lia ban j6 ha 30 centet fizetnek ma la minden nap kef'CSnek joclr.aonTlllel Herst'idé.11 ufra ér- MA~X~J!!\S~cGIA 
~: :~::.:::er::~et ~~::~ :~t 1:~n; ot~~~o~:!:1':'!1 :::::::~~ :j: !\~~:-= ;:::t~e:::se~e=~: 1:;: A 1•1n!~~ ~!1orMbb 
tében. rést nem ön:! ellen senki hit a Paialey érdekeltség bbyilba Ja el eit az Indokolást ée, \1. ~"i.~u-r.'o: 
És er.elt a ba)tár&l.k l:loaHu mérésnél 11 megltiroelthatjált a ni embenket. ' · tart u álláspontja mellett ca~~'ai:A~~•l-,.~~o:':/f~T 
hónapokig harcoltak velünk, bányáuokaL Tudok olyan b6..- MOil aaut.in • uénOzl, t ·a Ha a azéntl'llet csalr. ·, Kldrll .. ,..,".,. i.aonacllk 0..., 
::;~N>~:':k!!eb:~::~~e! ;;;ró~tt!;~::k28e;;nt :nj:! !!~~~:~lte:gya,J:~v•~: =~cal~ tart6aan jó leu, valóa~ Lt:azA~i~o::u=•kKOR-
dekében. H5slesebben, önfelil- azén után. Mlutin ml még 1111- lenni, hit a Palatey érdekelt- sé ' 1: a P~ley érdekelt- "••~[.:!:i~ .. •:,t•~~~Eu1J~~d•= 
doióbban még nem harcoltak nolsban 82 centet kapunk egJ cég 11 szeretné a Ne,tral LucJ ho!,. m:-Ov,:be~! 1:~~~ :~ NO&TB LLO YD 
emberek, mint aaok a uerve- tonna azén ladoll.&iért. a kom- binyát uJra megnyitni. ezen ohlol bányiját, va ln- 9JlB][il 
• tetlen bajtársak, akik 22-ben pán la mun.klsok, meg a Weat Megint relhlvtik a., bll.nyá- kAbb fogadja el a Sietve!~ fel- 11 HOADWAV • NEW vo,u, 
csatlakoztak a i;:.te"nett hányi Virginia szerveutlen bAnyü: ar:okat a 17-es bérek mellett tételél ns, birmelr llel:rl su•nlikbllJ 
szokhoz. 2.75--3,50 Jével azemben 7 dol való munkára, amit & bányA-
köf:S ~~e~n:~lt;tt,~li:::ér::: ~~::oa ::~;~l~:i::~ ah:: &•~m7!: ~::;;ta:~:ta:- bá- 1 
cserben hagyták az uj uerve- deléselr.et, melyek éhbérért dol nybwk a 17-es fizetésekkel 
tett bánrá.szokat. Kl.ezolgál- goztatjik a báoyá&:tokat é1 semmi uin alatt se baJla.ndók 
ta.tták 6ket a tőkéseknek. Bé !gy azutAn a szervez.ett bányá- vl11szamennt, akkor felhlvtAk 
'két kötöttek anélkUI, hogy u 1zok nagyrésze ai év legna 
uj lokilokat ellsmertetttk ,·ol- gyobb réatében munka.nélkül ugy láts~lk a t6kéflek. és a pa-
na, békét kötöttek a.nélkül, van. Pok között keresi a. siövuégei;c 
:~~a~~t:t:k::1!t:n~~,:~ Já!f: ~::~~~~tm:e:á:r~~: IL Hát lehet Ilyen munkás ve• 
bérelr.eL lán West Virginia 11 szervez- zé;~kl mellett J:!~ S::Ot re• 
Cserben hagyú.lr. t'iket gya.· ,·e lenne és egéuen mAa vl- m c:oo: a7:~ h/ a ·1,án a-
Jámtosnn. szonyok lennének a bányaipar szok és mindenfajta munk.!ok 
ze!
3
!tá~a::~ k~a~:~t h::y:: ba:,ddlg azonban - sajaos, - ~~:C!el=~t ;:s~:~a.!~r~I 
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ég 
aaok hinni fognak mégegyazer mlg olyan vezéreink lennek. Kedves )>a)t.Arsal~, moat 
szoknak a vezéreknek, akik mint ma vannak, addig szegény Jesz ai a lta.lmunk, hogy olyan 
egyszer elárultak tiket, akik szervezetlen bajtársaink tovább vezéreket vé.laaszunk, aklkrt'il 
egyszer feladtAk a harco.t anél- bu:r.hatjik éhbérért. a11 Igát, to• azt hisi;zük, hogy jobban fog-
!~~h::to1:~:::~ ':i~:sz3 s: :'~!d ~)~~=~á::k 12 órákat ]ák ;::~tol ~gykeln!et, mint 
nlc;
0 
bérc:e~:ervezet m:eZl!.r , Green urnak, a~lt a ml 11:.tor- :in: hl~j~::k i:1 · nem, m!p:~; 
gy ta k t ,ezetilnk nevelt és emelt abba elsején fog eldölnl hanem Ulil.r 
s~ veszt~\v1 ~:~ ·k az a cári hatalomba, a.melyben ma most, amikor a Ú-nite<l Mlne 
:::: a.~k = h l~a.tala~kba: ül csak egy szavába került Workera tlsztvisel61t megv6-
j ' hibánk volna, liogy a kemény11zéu- lai;ztjuk Mert ha meg nem al-
:~~·b~:::h:!g~~\-agyuiik :~áJ: ~z~~?ez~~~c::.nt b:z;ez~ !~:e~t'i~~~=:!aül::: :e~~~~ ~:::t::!'• !~1:~~~k ~:;1: bányAu'ok tovább btrták vol na hetjilk, hogy a' tt'ike még se 
dolgunk a szervezet vezetée,e. a ~;c::~nban Oreen ur nem ~~:.:i:~d bennünket ..tfljeaen 
Ml mepilaaztottuk tlutvl- telte meg. O te]1esen hátat PÁLFALVY E. DÉNES 
eel61nket, hogy a:rok vezes,. fordltott a. munkásoknak éJ Roya lton, rn. 
MAGYARORSZAGBA 
KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET 
llilAJ JOGOGYIUT ..,_......_ 
-"- .w ..... l,uoi iari,l,k .... 
11.UOJIGT!I a t.riel>b ,,.aolakn. 
AfPIDAVITOl .,-. H,..._ 1-
BfflTIUI J ,súallli baalGI ile. .... 
HIMLER STATE BAR 
IIIIILIIVIILI, llll1tlCSY 
19.H október 7 
A Magyar 
Bányász lap 
&1 am.erllr.al mag y a r b6.ny'8:r.ok 
eg-yetlen lllJl)ja, melyblSl megtudb&tja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 
HOL KElRElSNEK BÁNYÁSZOKAT. 
0 -
A Magyar : 
Bányászlap 
./ = ::::.= =~~ 
,1 . A uoli:'1atCIWrt aelu. Nul'10i ec, 
- cutatNfop,ft.uakeI6-a„111to-
. .._ - •- --•airndJlfi 
D,tll, 8-1 eaeMt ... Urbk .... 
6n. IIU&tuulu. l•jkt.~'9 •. 





ll4 Oa u.,. lapnn■ aJ •lftlNtftet, u6d 
aJb.QNn riuealtjlk, melyrfl i.hellW • 
7. olia!oa •ea-Jel„4 hlneU.illben i&l4lbl 
• A Magyar 
,Bányászlap 
elltlae'611 úa e.,- é'VNI J dollú, 
Jugo&IATW,a, RcmAnW,,., Burger-
lu.dba 8 dollAr, (Magyaroraúg te-









)925 okt,óber 7 
Öhazai mesék .... 
(FolytatM) 
A muodik tinc elején kutatóan né1ett 
körill a teremben kerette uokat a nöket, 
aklll:et llledelemb61 fel kellett kérnie. 
S akkor két kék ruháa l!ny költ meg 
plllantotta fehér ruhában Elllnt. Tekln• 
tetük egymisba kapcaolódott é1 811,.-ós ié-
lehete elak&dL Majdnem felé tJ.rtA kar• 
jalL Szerencsére még Idejében ff1be ka· 
potL 
É8 ugyanakkor l1mét ineguólalt a jau-
band, ugy, hogy .nem kellett maglt ~ki· 
lg tiirt61tetnle, - al<lnnal tincra kérhet• 
to ElllaL A két kék ruhis linyt mir el-
repitették mell61e. Ott illt a linyka elótt 
1 karja remerett, midőn dm-eka k6n: 
fonta. Ttncolt&k a caak nbte nétte 6t„ 
anélkül, hogy ajkaira uó jött volna. 
-Nos megnémult, mióta nem !ittam? 
Suttogta Ellln kacér moaollyal. 
- Gyónyöni . . . kegyeUen Ellln. . . ml· 
ért nem vilaa10Jt..neke.m! annyit uenve.:!.-
tem a.sota. 
- Mert alt akartam, hogy meslep6d• 
jön. 
- A meglepet& 1lkerillt, de a várako-
W ö römét eJ,.-eutettem. MAr ut hittem 
bogy jegyben jir valaklnl. 
- Meg 11 történhetett ,.-oJna. ha a 
mamára hallgatnék ... de én nem aletelt 
magamat lekötni. 
- Ne Is. A.I Ilyen gyönyörü kla collb· 
ri repkedé&re aziileb!tt 
- Naauelilen ki tudja mir magát fe 
jezni angolul. Gratulilok! 
-Könönóm a dlc.éretet! \ 
(Hevesen magibo1 •10rltotta) 
- Az a kél kélmlháa l.á.ny aki mellettem 
ült a bari.tn6m. Calnou.k.. . ugy-e? 
- - A.sok de meg &e közelltlk Elllnt. 
- Táncoljon nlüt.' 
- Parancaára t.r halilol Tétek mln.-
den percért, melyet nem együtt töltünk. 
Hisz cYk ez az egy éja;aka., egy pir t.iqc 
az enyém. 
-KI tudja! 
A zene elhallgatotL Mld6n ujra meg-
uólalt Szivós relll:érte e16bb as egyik, a-
:.után a misik Wlll1 lányt. S uután még 
néhány memt.áncot leadott, vagy mint 
mO&t az óhar.ában mondanak ra,.-aro10U. 
Volt rá Ideje, mert Elllnt egymútól ned-
ték el a tá.noo..ok. Silt'6i,; i;okb.l jobban 
11eNtelt volna vele félre vonulva beszél-
getni. A Ja.iz-band pokoli muialkája mel-
lett alig értették egymút. 
Mld6n ujra karjaiba tartotta EIUnt 6 
kudte a beazélgetést, 
- Nagy ujú.got mondok! 
Szivós~ várako::óan tekintett rá. 
- Elköltözünk Clevelandból rö,.-tder.eo 
- :d:e hová.! 
-Sbaronba. Penn1ylvanliba. Mama be-
Jefiradt mir a peD1loba. Sltaronban van 
egy gazdag agglegény flTére, 6 hl,.- beo• 
nOoket. Mama Itt 11 a bástartút togja ve-
zetni. ll:n pedig 11.1 lllt;letben 11egltek. Oveg 
kerel!k.edéae VID a bácslkimnak. 
- Jl:1 vannak-e ott Sheronban vallrYi-
rak! 
- Nem tudom, de maJd érdek15d6m. 
- tn1eklödjön .... mert ... mert .. én 
:::::i~:~:t:~af!~:::n ~~:::~.tlenill (ta• 
(Ugy uorltotta aa Ellln kelét, mintha 
abban lettek TOina a1 61.aietl tap111talatok 
amiket nem akart elualautanl) 
- De mit azól ahho1 a ceunya feleaége. 
ha odajön, ahol én ,..,gyok? \ 
- Nem fogja tudni, hogy m"rt me-
gy(lnk Sharonba. 
- Beuéljen valamlt a klsfiiról. 
- S1ép ... aranyo1, ... okos. 
- Bircsak tehetné ... mit nem adnék 
érte, bogy ha :i.jkal nyomit c:eókolbat-
nám az 6 homlokin. 
- De ueretném megc:e6kolnl. 
- Él vannü-e ott Sbaronhan nagyi· 
ra klreatett ajkait. 
A nsgyirlak blJ.ja különben ltltO.n6en 
1lker1llt. Mindenki nawzer1len mulat.ott. 
Szlvóa végtelen örömére Ellln a Wllls Já. 
nyokkal, meg a Wlll• fluval kitartott az 
utolsó tJ.ncig. A téli reggel mir derengett, 
mikor Andris Elllnre ~gitette me.l~g ka· 
bátJát • IOpT& megcsókolta a Ti)f'ÖI plh6-
ket tarkóján. Elénékeny(ll-re suttogta. 
mint akkor éjjel annylazor: "!Qyön.yöril 
Ellln" 
Ellln hitott. Fásou.n fogott nle keut 
s a1után elviltalt. 0 ment Wlll&fkbez, 
Sziv6a lecsiiggffztett fejjel botorkhott 
ha1afelé. Hirtelen olyan nagy firadú.g 
,·ett er6l rajta, amlnit nem Igen &-lett 
még. Caendesen rfyltotta a kert kapuját. 
A:t emeleten vllág~got. látott. Eleik.a 
fennt volt. swptatta AndriBkiL 
EGY Jó BOROTVÁRA 
aladu eaMnekHlk .... ,.-aa. lhk "ut td 0. mertabr(t-t. b esJ► 
•11 Nronmntlt. Bhnl eaak..,. J6 ..... ,... . ....., 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK BNNEK EGY 
NAGYSZERU BOROTVÁT 
EGY UJ ELÖFIZET8T. 
Ha a1Hff11 .... h'Ú'a 111b6p, 1111 a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
t.t.lutblrerfi•,-1ka,lla&Ja•II'••• 
....... ,i ........ -.r-w..,6-
uQ ....... llrta~....,. ... 
.......... 111. •• ..,..... .. "16al 
1111: .. ,.-ek,. 111 .... •tr a Hnht art. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
IIDIJ.B&1'1LLK, ll, 
Amint A.ndrf.1 beDyll.OU l,a rekedten kö-
Jltllnt azeretet telju mozdulattal a klly-
hira mutatott. 
- Ott a te4ia Jgya meg hamar. Elébe 
tenném, de most •= tUQ'Ok Andrlskitól 
felil!JIL 
Andl'U a k'ilyba mellé ült éa kortyot!• 
A BÁNF AL V AI BACSO IV ADEKAI 
lrta1 SZEN'Il](REI IÍRTB..l. 
ként éh'ezte a Jó forró Italt. Közben rA· 
r4.plllantott feleségére. Valahogy nagyon 
11erette most. 
- Mll}·en kedvea driga !éleit. . . elaü 
gondja az ura. Mi1 ua10ny azon kezdte 
,·olna, " hogy volt, milyen volt a mulat-
8'g" 
Nemcu.k 81\,.-ósnak, hanem a legtöbb 
r,rtinak lgy .,esnék II J6J , hogy mikor el• 
nórakolOlt a &zeret6J6nl, otthon 11:ere-
tettel „i.rJa a felsége. Azt a kis lelki 
furdaliat, ami ilyenkor Je~ntllemt arokott 
elhlrJa egy ''kemény ember." , 
811„61 !~feküdt. 1 nyomban e.laludl. Ta• 
lán ~lbll.n u]ra Elllnt ringatta kari&· 
1ba?L Eteln Tel&lt6~, klsftlll!ztette, ke-
félte A•drb mhi]it, uuti.n tüzet rakott 
a 11:ilyW.ban 111, - es nerell: TOblt moartt. 
Néhlny llati mulQ. Allari11 Igen n-ep 
ruhiv.al le-rst,, meg. 
• - Ezt !Uért bO"nam, -mtm nem 16b:et• 
til•bllba. 
- lJgya• mlre n.ló volt e.ne lt~ft'ebJ .. , 
lilnen ~ elég l'Ubim & nem ip;,!D me-
lutt.11: ,aelmvi. 
- Ha:gy nnmaJam "Viglg! Ebbe:n. a ru-
biban ilevitetle'k Alldri1'káva) -egyiitt 611 
:ii 'kepet eTküld'Jiik al)áanll. Auyimnak b .., .... 
Ennell: uutb valOban megOrUlt Etel• 
h. Rog,-ne·i 1SJ ave1 -megláthatJilr. drága 
'-'.la fiát. alr.l t,ly -meaailre van íölük. 
"El l'I "mentP.lt. -mihelyt 'Silv&J '!iffl't uaklt-
lbatott -egy Jl, 'fényké))eUbez. Etelka ra-
-gyogön azép 'CBIDOII rubA}iban • mO&Ol)'• 
"TOtt - auilD't a fényt.t:pesz 11:l'finta -
l)UfOk ltacs1üí1b"t, 
(Maja, na et. a kép megérke1ík Binfal-
-vln., 1'emfén 1'0ldogn1."lt látja llnyil,. Ma• 
-rllika. 'Jkl Tánj'k:oriban -rigyott el a Bin· 
-völg}'b61, 1 rtMn c1lphet1 "ki maglt, mert 
-mlnalg 1:ele van dologgal, titokban talá-::. 
::::~,~• a~nt -nézegeti bugát 
& öreg Szlmnénak 111 szemet 111urt a 
ruép ruha és l!Ollinkodl!.I fog, hogy menye 
mem tüarékoékodlk egy cseppet 11em. 
At.t, 'hogy -a uelld ~lka .a wuuams 
-penslóba paforiflt.ötte u -.rát a ·llogy And · 
r'á:s, aki oly · tiiiaégéaen 'ill háta ntögött, 
,'-nllk egy ·amerikai la:aytrt - llgyan 
honnan •.ejthetn1:k' 
Nem&0kára levelet kaptak Próbaltné-
tól. Azt irta, hogy alkalmasint vlae.zajöo. 
Sehoo: se találja magit a falujában . Egé-
uen m!a ott minden, mint amikor lllvi.n 
dorolL Sok rokon l1mer6s elhalt , 110k el-
költ6iött. Meg, hogy mellére fekllllk a 
!öldea uob4.k suga b esténként na«r<>n 
klvánkozlk a vlllanyvlláglt!s ut!n. 
Etelka els:iomorodotL 
- Igy hit nem aokAlg le.az. a mU nk er 
a lakis. pedig mir ugy meguerettem. 
- Tudod mit mondok! - felelte And• 
TU, ha Innen el keli költöznünk, nem 4!gy 
pir bbzal vagy pb uccával megy1lnJr ar-
réb, hanem egy egéaz oniU.ggal. 
Megtapasnalok egy penn1ylvanlal gyir 
rat Is. Két hirom évn§I tovább ugyaem 
maradunk Amerlkiban, mert lgy járnánk, 
mint Próbáltné. 
- ~ hAt ha ott nem kap munkit éa 
felélJOk ait, amit Itt keres.. 
- Attól nem félek. A gymigazgat6 
urnak mindenfelé vannak öesiekOtteté~I 
s 6 ad nekem ajánl6 levelet akárhová. 
Él nekem nagy kedvem lenne Sharonba 
menni.. 
(Még akkor azt se tudta vannak e Sha• 
ronba vasgyuak? Clall: egyengette &:11 
utat, melyre vAgyal csalogatt!Jr.) 
- Milyen egész mii$ lesz a ml fiunk 
élete. mint a1 enyém! - 116lt Etelka el• 
,;odolkodn. Én BAn(alvin siülettem, ott 
tanultam meg járni, beszélni, ott la men-
tem rérJbez. Bandika pedig Glendalebcn. t 
tzilletett talin Sbaronba Indul e l. ' 
-Lehet, hogy West Vlrglniban tanul 
meg besiélnl és Budapesten szerzi meg· 
mérnöki oklevelét, - nevetett András, 
Nem baj u felellgem - tgy tarka a,r 
élel. 
- A miénk ugy látom egéuen olyan 
tarka len. mint a sátoros ctp·nyolt6, ha. 
annyit költözködünk Ide-oda. ·~ 
- Legalább lesz mlr61 bElszélnilnlt, b1'< 
megöregszünk és a auton kell illnünll:. 
:::~::r~,::~u!~gy és a7::::::• k~ei: · 
mozdulnak halálukig, fogalmuk sincs sok 
mlndenr6J, amit ml láttunk. 
(Folyt:ltba k,hetkezllr.) 
(Folytatás a 2-ik oldalról) meg Jobbára munkanélküli 11- nem rablók 11o1tak 8 Jgy tör- duJü ... n ~lköv.aett, .b.aált o- -Coval éa Dé.gyesben mWlzkál- TRt t'.\S VEREKEDi:SBÖL 
Jönnek 'a váluztúok. Nem hedttr4!k. 1 dollárért ~~ ~:tj~tllj)~!~1:t!ja~::::: :::::te.t~~~~m~~nt: ;.!· ~~f: ~~~~~ ~::;~l~~ ~ ··< 
~::é~kü:aJ!Zi~~tefel ~=::: A ~.:!~1::. lt:::: a füeuen el4 ea ffle a életveszé1:,e&elL , :!'te~ :::::::é:~1:J:~ ~~;~alku::ará::~ m::::at;;~:1::~::t~e=~r 
:~=~v~l:d:!:Z=!::~:n~ - Ml Jga,; ar.okból. a blrek- MAGYAR f ARM~R (Kup~, Mukica), ~~g~o:i:i:.r:~:: :~k~:~e~=~db~:~e:~:~ :~~~:Yl Jir!ae1r:::ko:i:~. 
o. Sasok csoport)&. Ez a titkos b6J. hogy a bányliauág kllé• Rl•lenllle. lry •• N,a inegJ,e• llEG-0111'E .A F.ALU ROtlSZÁT Uük eln&ltleténi.l. A Kurta náwt, ame.lytt egy hirom mé tl!ruek az ottani csendörökkel. 
h4.ttere a készülődéanek. A iiett a Payer Ká.roly veieté&e le■ G ..lllterlka erreUea .a• fE.LllENTETTÉX mllldkl.t blr4'Y\g itEletét meg- teT mély vu.mm!ás gödörNl ylt ,Rádványl Jó:isef o. v4.s4.rtéroo• 
Suok rendi!zere1en gyakorla- 11 1att álló Bánya & kohó mun- !'J•r •J~hii f.anilapJ, ra. ee.mrulsi,.ette .s a rilottat föl- tek és tllzet raktak köréje, szórakozbb6J blrkozott. egy 
tozuak, nomba.tonklnt és va- di;ok uövet.it!géb61 _ Ur• Mlndennll tájékoztat, amit & 192?. év pünkösd 'vasArnap- .mente.tt.e. mett a thyálll■ .ne hogy felroltbautsák. A tllznef mt\s.ik sorl!rrel aki 'é~ ugy 
sárno.pokon '"lét!lnak"' az ut• :leuii.k. - magyar tarmern.ak tudata Sorokdr ll:IJ.ala.ága tinc mu- rlnt .a vádlott au el~t tértét- nem 'VOit eredménye, mire a mint 6 egy miskolci kereske-
c!kon. Mu•~J egy kla respe.k• Csóka Vendel nem hajlandó kell. Utmutatiual 1110lg.ál, lat.iáglU. rendezett AmJkor nek Jogtalan lg kön.etlen tá.- gyerekek felhordták a gráni• döt vitt 11. tisiatarJánl vád.na. 
tust szerezni. f'gyenes választ :i.dnl: Folynllll: hogyan lehet független a n► a jórésrt Iparos segédekb6l ál• wadásli.t tu!.rlt..tta el cselek- tokat v. gödörb6J s annak s:ré• A vi!.sárOf!köiönség azt hitte. 
A uoclallsfak Yélemhre ~at:;::::k, addig nem nyl- hh cil-rl~=~:i:munliban iye~~~sá#ere;z~e::k:tit; :e~!:"::la;~t~!'f /;:~.: ö::t ~~~ d~b:11z o.a m::;:~:: ~bá:~ ~:~s:ik.k:\s::~:rö~;~~!!~· 
A ulgótarjánl nen·ezett Pedig e hlrt Itt minden nld- SOA JUG\'ilt IU!fúB. =:!g:!b :::!!'a~:;;~ delmet. (Peetl !'/a_pló) ::ég~rm~;::: ::g!~~~ ~~ ; 1: 1::~~~ 11;!:!~~ 
~:~!~z~~ár ,·:::t.6~~tJa ~~,~~ ~;:!i ~::::~~J=~. A m::::; Fli:Hllen elO: • lapra, ha 'f'&.D :-okeiron ugy lBJn.erték mint a --o--- grán4.töt ,h6 vlgyán-.a. ugy dob- és Rt.dványl Jó:rsef között a-
ml tragikusnak a helyzetet: :~l~O g=~t a~!;~~t:. ~~ :.:kr: :~.~~=I [::::i~o:~~:i ~:.~!• b=ö:~~ J[ILl,a:!Bo':::~~~~KJ:& :1b: ~:it;á:~ :;::r~ :o~;n::i:::~;ózae~~:~~:~ 
, - Amint a fasiszták megmoz mönil, de terméuetesen e.z --~ aegéd kérlelni kezdte Gyergyó __ · -r.őbbanb ór iási dördillé&&el betett a csend6r fegyveréhez~ 
dultak az elsl!i atroclti&okat nem érlnU polltlli:al pi!.rtáll!· IObul!:N I N G Y il N Fereticet. ne ront.M el a mu• Hejőpapi Jwuégben 111gy m~ la törU!nt és a u.étrepillö aki regY"Verét használta és szn 
tapaaztaluk, küldöttséget ve- ll!UTATVÁNTBZÁIIOTI latú.gukat hagyja Gket béké- tűzvész dall6nglitt, amel,nek st:llánkok e,.yike a gö&ír szé· ronyAval hasbasmrta. a sof6rt. 
zettem a. rendo5niégre A mun- ú.t, Lél'a.f Jeuúl':=======~l ben, menjen a dolgára. Oyer- Pataki Gyula h Ambrl:zi J,. lén .álló Kugl Jánoat a nya- Radv!ny( Józsefet életTeué--
11:Asság felhá.horodás!t tolmá- --------IAMERIXÁS, AXI RABLÓKTÓL gyó Ferenc erre Rumpl Jánoat nos gazdálkodók Dyoleszái ke ká.n megsebeilltette. A gyerek l)·es 4.llnpotban sz-áJll~tált a :~= = k!7e~i~ty ~:::r • SANTAL MIDY :.:~to:ntLn:"n1?~i~ ~~b:::r~;t~u:f:!~ta!!r:::~ ::~b:ug~~:~::~:::i:~~k ! ~;::i ~!:~ :";:::t;l:gy ~-~ ~~:~~11:1t Er:::;:d~f;ba:!a~a!-
suln!nak, nekünk 11 engedjék FÁJ D ALOM LŐTTE JfEG d(5 el.SI. Ez azonban utá.nna 1- tek áldozatul. A kár körülbelO. összeesett. A t!nal zsebkend6 megé.llapltállára„ vaJjon jogos 
meg védekelésül az ellen szer S Z U N T [ T Ö _ ramodott éa Rumpl Jánost. ak~ egy mtJiárd korona. A tOut a v.el kekötöiték a nyak.it, majd volt-e II. csend6r fegyver haa%-. 
vezkedéat. A hevesebbek mind f:.T'""i:! .&::.':::; Nagy Komjáton érdekei e• menekülés közben elesett, ökle g2:orosiédoe köuégek kl„onult e1mentell. Magyalo1 puszt.ára a,; llAlata. 
jArt veres lngea és veres BaP· ......... '"it111<1n. rr,tu• set történt ami élénken bevl• vel ujra O.t!egelnl kezdte. A n- lOzoltós!gának 1egits6gt!vel al• apjáért, ak i kocsin vitte ha:u. (Pesti Napló) 
kás csapatot akartak, amely bi aorur u11o11 a. Jáglt aöba, a lelklállapotha, a- atal va.a6nt.6 aegéd azoronga. kerillt csak er6s munka után az akkor már eazmél.lltlenill t. lap el6flzet4sl ira k6t dollár 
zony rövldesen ellátta. volna melyben Podk. Rus falvaiban ,tott helyzetében elélrántotta eloltani. A Uiz oka 1,meret~ reh6 fitt. Az el6hlvott o"os 
a Sasok dolgát, ugy, hogy ba- P,rtotja u aauib.f man• a pénzes emberek élnek. bicskáját h1.1ba81urta Gyergy6 len. megállapltolta, hogy 11. gránát 
maroean Nyulak elnevezéa 1r6btl Kup,aa~ Jurkó nemrég tért Ferencet, :akinek. Jó darabon (Magyar Hlrlap) dilánk felhaaltotta a nyak DR. J 
!::a:o!~1: d:~~;\:á~:;p: ~~ ~.LN ~!;4:~t~1:6I~ •r:~~~ :!: ~~~:~:::!:: hn~~:~~• !:~ FELBOBB~ÁT vlsnerét él b!r azt &szenrrta O y;.,.~I 
,bubOrék. Pltt& tanácllog meg- • .,.. J'orl<i 111aou lillllt6. nboljik, Allandóan magba! halt. A peetvidéki törvény- DQOLT EGJ FIUT a „él'Zé&l elA.llltolla a.tonna! ki lrJ.Jt, lr, l'.L 
nyngtatott bennOnket, 6 vl- 1 U Z A V 11 A. C O 1. vitte pénzét. Egyik éjjel ké- a:aék Rumpl Ján0&t baWt olr.o- - jelentette, hogy a gyerek a MIN■111 au.,.,LV co . l"&Ln"1 
gyú a rendre, nem kell semmi dlllll.\ 1611. tért haza • ugy t~tt n e 1olt aulyos tect.lsért68 büntet- Herman Fm-enc, ScMnhard nagy Téne&ztenégben bele ■:........, ..,,.IIM ......,. 
::::n~::ok~ h= ~: •Nt -=.!..~ ~~!:~ ;~~:: r:li:~~~ ;= h:=~~Tlk~e:;n.1::i: Ferenc, Saommer Jin0&_ német ~~ :u;::~~\A ro~i.::.~~= 
:!i:t'::1:;:~0~1!tZ: ,11 ..="v.':c :r,-,n• ~~)kiül f!~~::~:ondolko&ú !:';: :~ál~z:~t~~~~ !.ért~::~:J:n~=~: meg ta balt. 
riból :rekruWódnak. A Sasok .. ___...... • - ......,: A1 utiuna men6_. emberek ménJ mln6altéút, er61 fellu- 11aloa pussth lakó 18 én! ' (Tolnamegyel Ujalg)'J.-------11 
CHERO COLA 
. CHERRY BLOSSOM 
a legJollh hüBIUí Italok, !Dtlfek uag1 kechelt• 
1égnek önendenek:. Xérje mlndeniitt eiieket a 
kcillemesb:ühü.slt6kcL 
Blalli ét Wlde•u sliröknek ml ns,unk a 
bboU1hfnal. E.i:ek a le;;Jobb ■,i:íri.ik, kérje 
mindenütt. esel::eL 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
W1LL[A1[80N, W. VL. 
TIIE PEOPW BANI 
. APPALACHIA, VA. 
""-4 °1: ~~ .. 
kamatot flDtlhill. 
A$. lllulba l)'onM ..... -,.~>'== 6t ::::Juk k! 
Dnf,14'1nket. ' 
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